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A C T U A L I D A D 
j^jal cariz va tomando la huel-
ga en Nueva York. 
Ascienden y a a centenares de 
^les los huelguistas y los moti-
nes se suceden sin interrupción. 
¡Y decir que Mr. Wilson l l egó 
hasta obligar al Congreso a legis-
lar contra las c o m p a ñ í a s ferroca-
rrileras para no perder los votos 
Je los obreros! 
La cuestión social no se resuel-
ve con debilidades, sino con jus-
ticia- . . i . , 
Ni el despotismo m el miedo 
pueden crear nada só l ido . 
E l primero irrita y provoca. 
E l segundo alienta a los revol-
tosos y las exigencias cada d ía son 
mayores. 
Cuando se cede por temor o pa-
ra buscar soluciones electorales el 
resultado siempre es contrapro-
ducente. 
Solo cediendo por caridad y re-
formando por justicia, como acon-
sejaba León X I I I , p o d r á venir la 
paz social. 
E l Conde de R o m a n o n é s dice 
que los verdaderos enemigos de 
la neutralidad son sus extempo-
ráneos y oficiosos defensores. 
Por si acaso y aunque se in-
comode el señor Conde no esta-
rá de más insistir en las protestas 
patrióticas. 
Los generales mejicanos y a in-
sultan a los generales america-
nos. 
Trev iño dice que el informe de 
Bell "es un tejido de mentiras y 
falsedades." 
De eso a andar a tiros no hay 
mucha diferencia. 
"Un grupo de bandidos al man-
do de Carrera Torres ha captu-
rado la ciudad de Victoria, capi-
tal de Tamaulipas." 
Parece que los bandidos se es-
tán subiendo a las barbas de los 
guardias civiles. 
E l E s c u l t o r P a l a c i o s 
Tres muertos y dos heridos en 
Punta Brava . 
Esta vez no fué la c a m p a ñ a 
electoral, fué el negocio de la car-
ne, casi siempre ensangrentado. 
Los vegetarianos encontrarán 
naturales esos c r í m e n e s . 
Ha sido siempre motivo de nuestra 
compJacencia, la marcha progresiva 
que en su evolución ar t ís t ica ofreca 
en esta hora la joven Cuba y así 
cuando arriba algún elemento que por 
su ejecutoria y actuación ar t ís t ica 
brinda eficaz cooperación al desenvol-
vimiento de las Bellas Artes entre 
nosotros, gusta e] D I A R I O DE L A 
M A R I N A en dar la buena nueva. 
Hoy nos ocupa el escultor venezola-
no, Eloy Palados, un venerable artis-
ta que disfruta de merecido renombre 
en América, acaso tanto como en Eu-
ropa. 
Esa nota de actualidad la damos 
con las adjuntas fotografías, en que 
se observa la maes t r í a de Palacio pa-
ra ejecutar los retratos en busto, cual 
ha hecho con el del primer Magistra-
do de la Nación. 
Para cuantos han visto el busto del 
general Menocal es sorprendente, no 
coló la exactitud en la copia de ras-
gos fisonómicos, sino que también co-
¿ A q u é se d e b e r á la baja en 
Londres de las acciones de los 
Unidos ? 
¿Será porque los ingleses es tán 
ganando en el Somme yardas y 
m á s yardas sin tomar una plaza 
importante ni llegar con cien le-
guas a la frontera alemana? 
Habrá que preguntárse lo al 
m é d i c o famoso que g a n ó y a cua-
tro apuestas a que los alemanes 
no tomaban a Verdún. 
Y que ahora no quiere apostar 
a que los franceses no recupera-
rán los departamentos que tienen 
perdidos en lo que resta de a ñ o . 
Ni en el a ñ o que viene. 
Hü m u e r t o e l D o c t o r E n r i q u e B a r n e t 
Ei cable a últ ima hora de la maña-
Da nos comunica, que en Nueva Or-
leans ha fallecido el doctor Enrique 
Barne-t, jefe del negociado de Biblio-
teca y Prensa de la Sec re t a r í i de Sa-
nidad y uno de loa altos empleado* 
de aquei departamento, más querido 
y respetado por su caballerosidad, in_ 
tehgencia y cultura. 
El doctor Barnet había eido comi-
sionado para que estudiara en los Es-
tados Unidos todo lo concerniente a 
los alimentos, para de acuerdo con la 
campaña establecida por la Secreta-
r í a de Sanidad contra la adulteración 
de dichos productos modificar nu^á-
tras ordenanzas sanitarias. 
E l doctor Barnet ha representada 
al Gobierno de Cuba en varias corpo-
raciones y congresos extranjeros 
siendo en algunos varios de sus tra-
bajos científicos y proyectos para 
combatii epidemias y organizar ser-
vicios de HlgiCRizac?dn. 
Sus trabajos de vulgarización cien-
t)6fica, especiiailmente los que reco-
mendaban a las madres la mejor ma-
nera de cr-'ar a sus hijos, hicieron 
( P A S A A I^A. U L T I M A ) 
i r n o s c a b 
I O S PORTUGUESES E N E L A F R I -
CA ORIENTAL. 
Lisboa, 23. 
En nota oficial, se anuncia que las 
tropas portuguesas están invadiendo 
fxtensamente el Africa Oriental ale-
mana, después de haber el r ío Pavu-
Hasta ahora los portugueses haw 
aivanzado ocho millas y ocupado a 
Miobo. Otras fuerzas lusitanas se han 
apoderado de Katibus y Toketo, cu-
j-os habitantes voluntariamente han 
aceptado la dominación portuguesa, 
HIPOLITO V I L L A 
San Antonio, Tejas, 23. 
Hipólito Vi l la , ha llegado a esta ciu-
dad de t ráns i to para Cuba. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
^ D i e z m i l p e s o s p a r a S e m e n t a l e s 
En el vapor americano 'Havana*; 
que saldrá hoy para New York, embar 
cará ei doctor Bernardo J. Crespo, Je-
fíe del Servicio de Veterinarios de la 
Secretaría de Agricultura, que ha sido 
comisionado para adquirir en los Es-
tados Unidos, caballos sementales con 
destino a los centros de Recría que 
ee propone establecer aquel Centro en 
las Provincias. 
A l doctor Crespo se le ha entregado 
a los efectos de la compra, transporte 
del ganado y otros gastos la suma do 
$10,600.00. 
Feliz viaje y el mejor éxito en su 
gestión, le deseamos al activo y com-
petente funcionario. 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
U TESORERIA DE LOS A L I A D O S 
Los Estados Unidos sen hoy dia la 
jacion más rica del Mundo. El Teso-
0 -Nacional es enorme y la existencia 
cr0 inagotable. Su comercio do-
el mercado mundial y su expor-
tación es mucho mayor que antes de 
d i a ^ - T 3 " Las fábricas trabajan de 
atw y noohe' porque no sólo deben 
oastecer el consumo interior, sino 
mtnen la exportación para aquellos 
5*1 j ^ 6 86 sur t ían hasta la fecha 
ma < ̂ ^ a c i ó n de la guerra de Ale-
-Dimri 6 Ingla,terra, las que hoy no 
J^ecien traer nada de Alemania, ni 
+a ¡ P ^ o contar con la misma impor-
cion de Inglaterra, como antes de 
la guerra. 
en^1 <1Í,nero y la mercancía se busca 
íes ^ t51^05 Unidos y conforme an-
n ^ v , guerra la unidad monetaria 
"dmilr'^ ^ la libra' 10 hoy 61 
c o í ^ PC>T la "Enante", el que se ^mpone de ien <<cenV, ^ de ^ 
cad* ^no vale ua "cent" y de los que 
t e d J ^ es recftido en cualquier par-
* de mundo, como tal "cent". Han 
l l o f l l y obtuvieron quinientos m i -
cien+L " l a m e n t e solicitaron ¿os-
PidieSn iUeilta más- También lo v dieron y i0 obtuvieron rusos y fran-
ceses. E l úl t imo pedido de doscientos 
cincuenta millones fué suscrito en dos 
dias: hasta hubo su sobrante. 
Es muy natural. Comercialmente es 
buen negocio el que se hace con la 
"Entente". Ta] vez no se ha dado 
todavía el caso de que los dineros 
de emprésti to alguno fuesen tan ga-
rantizados, como los de és t e : a cada 
'dolllar" lo garantiza un documento 
por valor de "uno 35|100 dollar" bien 
guardado en la caja de hierro de Mr. 
Morgan, y si per un caso eventual 
bajare su cotización en la bolsa, In-
glaterra es la obligada a depositar in-
mediatamente la diferencia. Bastante 
bonito es el interés también: en cada 
cien "lollars" les queda un "dollar" 
con doce y medio "cent.", lo que agre-
gado a lo descontado por gastos, siem 
pre produce una ganancia de dos mi-
lones de pesos por el sodo hecho de 
íiaberse hecho el emprést i to . 
Este es el aspecto comercial de la 
operación financiera; sin embargo 
esta operación honrada, limpia y bue. 
na, tiene su aspecto moral también. 
No hay que mirar solo su aspecto po-
mercial, financiero o de seguridad: 
hay que fijarse en el aspecto moral 
también. Cada centavo o peso, que 
un país neutral facilite o preste a 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
mo el escultor supo modelar el barro, 
"erropar" en sus trazos el carácter 
que es en esa reproducción plástica 
bastante más difícil de conseguir. 
Hace poco más de un lustro circuló 
por la prensa ilustrada de Europa > 
en la hispano americana la fotografía 
de otro busto modelado por este escul-
tor que se reputó también como un 
alarde de exactitud: ei de la S. A . R. 
la Infanta Paz, a quien tuvo en "pose" 
el artista Palacios en su residencia de 
Munich. 
Porque Palacios es de los que debe 
c-u formación intelectual a una pul 
era y concienzuda educación ar t ís t ica, 
hecha en Europa, en Nassau y Mu-
nich, en donde pasó varios años de su 
juventud. 
Ofrecemos también una fotografía 
del monumento erigido en Caracas, 
conmemorando la bata/rla de Carabobo 
y que fué premiado en el concurso 
que tuvo lugar al celebrarse el Cente. 
nario de Independencia de Venezuela. 
( P A S A A L A P A G I N A DOS.) 
d e a 
L A L I T E R A T U R A COMO A R M A DE 
COMBATE 
Con este t í tulo leemos en "La Co-
rrespondencia Mi l i t a r " de Madrid el 
siguiente art ículo, cuya lectura reco-
mendamos a los que aún pierden el 
tiempo escribiéndonos cartitas. 
"En todas las campañas moderna» 
Se han entablado entre los periódi-
cos beligerantes discusiones, encami-
nadas, como lógicamente ha de suce-
der, a exagerar los triunfos propios y 
a empequeñecer los del enemigo. Pe-
; ro en ninguna se hazía llegado al apa-
sionamiento, a la exaltación que en la 
¡lucha actual caracteriza a la Prensa 
a ü a d a y especialmente a la francesa. 
En otras guerras cometieron a ve-
ces los periódicos de las naciones que 
luchaban indiscreciones que aprove-
charon al enemigo; ahora sucede todo 
lo contrario, y puede asegurarse que 
se carece casi por completo de noti-
cias fidedignas que permitan formar-
se idea clarai de los acontecimientos. 
Lo que se pretende principalmente 
es despistar, podríamos decir mejor, 
engañar a los neutrales. Recordemos 
que aa principio de la guerra, cuan-
do los alemanes invadieron Bélgica, 
nos contaban que las tropas germáni-
cas iban poco menos que desnudas; 
que bastaba enseñarles unos pedazos 
de pan para que se rindieran; que 
unos pocos gejndarmes belgas habían 
cogido numerosos prisioneros, que 
casi se entregaron de buena gana. 
Tales p a t r a ñ a s , que no podía creer 
ninguna persona sensata, no tarda-
ron en desaparecer. Se tocó entonces 
otra tecla: la de los -estupendos crí-
menes de todas clases cometidos por 
líos alemanes, a los cuales la Prensa 
! franco-inglesa principalmente, decía-
¡raba poco menos que monstruos que 
no merecían formar parte de la iwi ' 
manidad civilizada. 
La Prensa que se llama culta coa 
c arrojaba sobre los tudescos toda 
clase de calificativo qus no denota-
ban ciertamente la menor cultura, y 
justo es confesar que ui en este te-
rreno, n i el de la caricatura, han po-
1 dido n i querido seguramente emular a 
: los aliados los pueblos de kultura con 
k. 
Recordamos, entre otros grabados 
asquerosos y repugnantes, cierto al-
¡bum de Baemaekers, que desde Lon-
dres tuvieron el mal gusto de enviar 
!a personas decentes, que no hemos 
podido hacer de ellos otro uso que 
¡ romperlos, para evitar en lo posible 
j que circularan. 
Desde el principio de lia guerra, se 
¡ empezó ya a pintar a los imperios 
centrales como agotados y hambrien-
tos; el bloqueo les obligaría a rendir-
se, y los que juzgaban como lo m á s 
natural del mundo matar de hambre 
a millones de habitantes, ponían el 
grito en ê  cielo si aquéllos tomaban 
justas represalias. 
Cuando las tropas amstro alemanas 
avanzaban en Rusia y Servia, todo 
eran fracasos, nada significaba el 
avance ni la ocupación de importan-
tes poblaciones: mientras no Sê  rea-
lizara ei copo completo del Ejérci to 
enemigo, no podían cantar victoria. 
En cambio, las retiradas de los alia-
dos han sido es t ra tégicas ; han- teni-
do por objeto ocupar posiciones m á s 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
El escultor Palacios modelando el busto* del general Menocal, en Du-rañona. 
E L S I R I O P R O F U G O A U N i H A S I D O 0 E T E N I 0 0 
A pesar de la actividad desplegada 
por las fuerzas del Ejército en perse-
cución • del fugitivo Antonio Raxale, 
uno de:los protagonistas del sangriea 
to suceso ocurrido 'ayer en el matade-
ro de Punta Brava, aún no ha sido de-
tenido. 
Los guardadores del orden suponen 
que Antoni0 ha logrado llegar a la 
Playa de Jaimanita, por donde le será 
más fácil salir de aquella jurisdic-
ción, embarcándose en algunas de láe 
goletas que a esa playa van a cargar 
arena. 
En la sala "Echevarr ía" del Hospi-
tal número Uno. se encuentra en muy 
grave estado Federico Ráscale, 
Hoy el doctor Nogueira le practica-
rá? una operación con objeto de ex-
traerle la bala que tiene alojada en 
el cráneo. 
Hay muy pocas esperanzas de que 
sobreviva' a la operación. 
Esta mañana en el Cementerio de 
Hoyo Colorado, se les ha practicado 
j la autopsia a los cadáveres de Desi-
derio Rodríguez "Yerito,", Francisco 
'Alpizar y Jos; Gutiérrez. 
Todas las heridas que presentaban 
eran mortales por necesidad. 
Hoy por la tarde se efectuará el 
entierro de las víct imas de este san-
griento drama. 
^ T n í p e c t o r ^ d e ^ í u q u e s ^ 
Ha sido nombrado Inspector de Bu-
ques de la Secre tar ía de Hacienda por 
íaUecimiento del señor J e sús F e r n á n -
dez Montaña, el señor Manuel GUI 
Delgado, quien venía desempeñando j 
interinamente dicho cargo. 
L o s E x p e n d i o s d e C a r n e 
S U T R A N S F O R M A C I O N 
L a s r e f o r m a s s a n i t a r i a s s e e s t á n r e a l i z a n d o 
p o c o a p o c o . L a c a r e s t í a d e l g a n a d o . 
A medida que transcurre el plazo 
señalado para llevar a cabo las refor-
mas sanitarias ordenadas por la Sa-
iildad, a los expendios de carne, los 
dueños de dichos expendios, tratan d^' 
darles cumplimiento, a pesar de que 
para algunos demandan los gastos 
que originan las mismas, un esfuer-
zo superior a sus recursos. 
Pero el hecho cierto es tá a la vis-
ta. La mayor parte de los estableci-
mientos ofrecen un hermoso aspecto. 
Con las paredes cubiertas de br i l lan-
tes locetas que irradian blancura, las 
mesas pintadas de blanco, los már-
moles relucientes, los modernos re-
frigeradores de porcelana van desa-
pareciendo aquellos antros churrigue-
rescos en sus adornos, repugnantes al-
gunos a la vista del t r anseún te . 
Hoy atraen las miradas, tal pare-
ce que convidan a comprar. En algu-
nos no se ve n i una mosca, aquí donde 
tanto abundó siempre esa plaga de 
insectos. 
SU TRANSFORMACION 
Nunca fueron los expendedores de 
i-simes; opuestos en su totalidad a las 
reformas. Las diversas Sociedades per 
ellos formadas, han reconocido su ne-
cesidad muchas veces. En más de una 
ocasión reseñó el DIARIO DE L A 
M A R I N A sus juntas, y siempre c3-
piaba las manifestaciones de algunos 
que las defendían, estimando que la 
rutina era perjudicial y dañina para 
sus propios intereses, que el progre-
so de nuestra urbe reclamaba su 
transformación y que si por ejemplo, 
con unas docenas de azulejos val ían 
500 pesos sus casas, después valdrían 
m i l . 
Sólo la falta de recursos oponía un 
I dique formidable y la falta de uni-
dad colectiva por otra parte Impedía 
el desenvolvimiento de los pequeños 
industriales. 
A l fin los obstáculos van cediendo, 
de ahí la perspectiva que presentan ya 
un buen número de establecimientos. 
A l contemplarlos, volvemos la vista 
al pasado y recordamos la distancia 
que media entre los modernos expen-
dedores y los antiguos 'tablajeros" 
que se estacionaban en las esquinas 
de las calles más bien encrucijadas, 
con su mercancía expuesta en unas 
tablas, aquellos carniceros y carnico-
las ambulantes, que con sus "tablo 
i o s " regularmente descubiertos y eíc-
puestos a la acción del sol, del aire 
y de la l luvia, recorr ían la ciudad de 
uno al otro extremo. La ventaja do 
la higiene es t á a la vista. Ahora sólo 
falta que ei precio se abarate, enton-
ces todo el pueblo comía carne, hoy 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
E l S u p e r v i s o r de C i e n í u e p s en s u puesto 
E l p u e b l o c l a m a p o r l a p a v i m e n t a c i ó n 
Monumento conmemorativo de la batalla de Carabobo en Caracas 
inaugurado en el Centenario de la I n dependencia de Venezuela, obra ge-
nial del escultor Palacios. 
Cienfueeos. Septiembre, 21. 
No siempre la nota de actualidad, urtn 
en épocas electorales, ha de ser de ori-
iren político. Y no ba de ser asi por la 
sencillísima razón de que con la política, 
caso de beneficiarse alguien, regularmen-
te resulta obtener el beneficio una sola 
persona, cuando mas el grupo a que esa I 
persona pertenece. Jamás la generalidad \ 
de los babitantes de un pueblo. Por eso 
es que en estos días en qué se discute 
por algunos si es parcial o no política- I 
mente hablando—el Supervisor señor Cruz 
Bustillo,—lo que en honor de la verdad 
es una Injusticia,—porque con su actua-
ciAn diáfana no ha dado lugar este dis-
tinguido funcionarlo a que se ponga en 
entredicho su manera de comportarse:— 
por eso es, repito, que ha surgido vi-
brante la voz del pueblo clamando ante 
las autoridarles superiores por la pavi-
mentación de las calles de esta ciudad, 
cada día en peores condiciones. 
L a prensa local por un lado, y por otro 
las clases productoras y mercantiles, a 
d e l a C i u d a d 
las que no dejan descansar las obreras, 
están como vulgarmente se dk-e "ardien-
do" en la espera de que se lleve a feliz 
realización lo que tantos sinsabores les 
viene proporcionando, aún hasta para con-
seguir que se proceda a la adjudicación 
—en definitiva—de ias obras. 
" Los señores Torrance y Portal, adjudi-
catarios de las obras de pavimentación 
de la ciudad de Clenfuegos, han prome»-
tldo hacer además de las obras estipula-
das en el pliego de condiciones diversas I 
y grandes mejoras de trascendental Im-
portancia, pues con ellas se dará vida a 
algunas barriadas en las cuales no hay 
por ahora facilidades de ninguna clase 
para subvenir a la subsistencia. Pero es 
el caso, que subastadas en principio las 
tales obras, continúan siendo un misterio 
para los que aquí esperamos confiados 
en la buena íe del general Menocal y del 
coronel Vlllalón, que éstas den comien-
zo. t 
Hay quien cree que a la burocracia se 
le debe no haber empezado a surtir sus 
efectos la Ley Vlllalón. Pero es un error 
creerlo así. Las personas sensatas sa-
ben que el general Menocal no necesita 
tener empleados en el Departamento de 
Aguas a individuos que luego les han de 
dar sus votos en las urnas. Esos mis-
mos empleados están dispuestos a deposi-
tar sus sufragios en pro de las candida-
tura Menocal-Xúñez, tanto si se adju-
dican definitivamente las obras, i-omo si 
se Ies mantiene devengando un sueldo 
•que al fin y a la postre tienen que ne-
gociar, cuando encuentran alguna alma 
caritativa, al cincuenta por ciento. 
Ks de suma necesidad que se proce-
da inmediatamente a la entrega de esas 
pertenencias del Estado a los subastado-
res de las obras de pavimentación para 
que cuanto antes se comience el arreglo 
de las calles, que sin exageración no re-
sisten un día más el servicio público. 
J . M. MOBAIí. 
Por Querido Moheno. 
De seguro sen muy pocas las cues-
i tienes que hayan apasionado tanto los 
ánimos como la vieja y siempre nueva 
cuestión del divorcio, suscitada hace 
pc-cos días por el memorial que ha 
• dirigido a la Cámara de Representan-
tes un grupo de señoras que no en-
contraron en el matrimonio la rea-
lización de sus ensueños y, por lo 
mismo, desean, no sólo separarse le-
galmente de sus repectivos* consortes, 
sino romper el vínculo que entre ellas 
y éstos media, quedando aptas para 
contraer nuevo matrimonio, o "en dis-
ponibilidad", como dicen los milita-
res. 
Es necesario aclarar bien este con-
cepto porque los humanos, rehacios 
de suyo a la verdad, suelen no perci-
bir, o mejor dicho asimilar, sino las 
ideas predigeridas por una repetición 
tenaz y continuada hasta .Vi obse-
sión. 
A pesar de las muchas toneladas de 
papeJ que se han gastado en discu-
t i r la cuestión del divorcio, todavía 
una inmensa parte del público no se 
da cuenta pero n i siquiera aproximada 
de lo que ello en t raña y significa: para 
<sa categoría , que es legión, el divor-
cio no es otra cosa que la liberación 
de uu cónyuge desgraciado, eeneral-
mente una pobre mujer, mediante la 
facultad de separarse del ser que cau-
üa su desgníEla. 
E l divorcio es más , mucho más que 
eso, y vale la pena de volver sobre 
el asunto, con la segulrdad de que 
sjempi-e ha de resultar nuevo para 
más de un lector. 
La cuestión puede ser considerada 
bajo numerosos y distintos aspectos, 
o no de ellos, que apasiona más qu* 
cualquiera otro a una gran parte 
del publico, es el aspecto religioso-
inútil me parece decir que yo no he 
de rozarlo siquiera. 
Yo voy a considerarlo, aunque con 
•a superticialidad que necesariamente 
imponen los diarios de grande infor-
mación, desde el punto de vista socio-
lógico, con vistas al campo jurídico 
Y para entrar sin más preámbulos 
t n materia, comenzaré recordando que 
el matrimonio aun considerado como 
simple contrato de derecho civil da 
origen a relaciones tanto económicas 
como famihares, de naturaleza ético-
sentimental, no solo entre ambos cón-
yuges, aino entre éstos y la prole. Las 
primeras son esencialmente precariaq 
temporales, mientra* que las segniii 
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Doa a d i d o » 
nes diarias 
Es el periódico de inay«r drciris-
d ó n de la República — 
E D I T O R I A L 
O T R A V E Z S E R A 
Las postulaciones para todos los 
cargos que han de ser elegidos en 
Noviembre proxiino ya están hechas; 
Jas personas que han de ocupar los 
puestos electivos han de salir de la 
lista qae ya conocemos, en la que la 
mayoría de los candidatos lo son de 
reelección. L a suerte ya está echada. 
Hay entre los presuntos algunos jó-
-venes entusiastas, inteligentes, anima-
dos de buena voluntad; pero tienen 
éstos menos probabilidades de triun-
fo que los otros, los que ocupan los 
cargos desde cuyas posiciones venta-
fosas pueden favorecer su elección. 
Planteada la lucha en estos ténni-
nos es de suponer que poca o ningu-
na modificación experimenten los or-
ganismos del Estado como consecuen-
cia de la consulta de los comicios. 
Tanto es el entusiasmo del que obtie-
ne un acta, que no se siente cansa-
do al terminar el período legal, y 
desea continuar sirviendo los intereses 
patrios. Y si no hay renovación en 
los organismos, si no van entusiasmos 
nuevos no será fácil esperar nuevas 
iniciativas. 
Esta perspectiva por lo que al 
Ayuntamiento de la capital se refie-
re es realmente lamentable. L a Ha-
bana tiene derecho a reclamar me-
jor administración municipal; hay 
motivos para ser exigentes en este ca-
so y tiene la Ciudad plétora de ve-
cinos capaces de desempeñar una ges-
tión activa, inteligente y honrada. 
Y a por esta vez el mal no tiene 
remedio; a menos que los buenos ciu-
dadanos se propongan seleccionar de 
las candidaturas presentadas la me-
jor. Aun así se impondría la mayoría, 
formada por todos aquellos a quienes 
tanto da unos como otros. Lo prácti-
co sería que, si no por esta vez, pa-
ra la siguiente llegasen a un acuer-
do todos los partidos en beneficio 
de la capital, formando un Ayunta-
miento capaz de reorganizarlo todo, 
de hacer una administración mode-
lo que facilite el desarrollo de la 
población y ponga los servicios en 
condiciones insuperables. Tiene el 
Ayuntamiento de la Habana recursos 
para todo, y sólq.necesita que el Con-
cejo esté integrado por personas más | 
desligadas de la política, que no sean ¡ 
políticos de oficio; aunque, claro está, 
no se pretende que sean ajenos a los 
partidos que los eligen. Bastaría con 
que tuviesen criterio administrativo e 
intereses que defender para que la 
administración del municipio de la 
Habana se encauzase en sentido con-
veniente para todos. 
S Á B A D O ! 
V a o i a 
Aou iaa 116 
HOY es el UNICO DIA en que L A S O C I E D A D no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso sólo vende UN T R A J E a cada marchante. 
I A V E N T A J A de la compra el sábado , único 
día de precios populares en L / S O C I E D A D , 
está en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para A bolsillo, listo 
para otros gastos. 
E l E s c u l t o r P a l a c i o s 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
De esta obra sugestiva y original 
cu extremo, ha dicho su autor; 
—"Yo quise simbolizar algo genui-
ñ á m e n t e nacional, la batalla de Ca-
rabobo trajo la paz y la unión que 
se nlos principales sostenes de la 
libertad. Mis estatuas no son figuras 
furopeas o vistas con ojos europeos, 
sino fieles reproducciones de los her-
mosos tipos indígenas que pueblan las 
regiones d© las repúblicas bolivianas 
y están hechas de bronce, lo mismo 
que las Palmas que envuelven la par-
te superior de las tres columnas. 
"Los indios do Venezueila creían 
que sus dioses habitaban en las copívs 
de los árboles y cuando los españoles 
legaron a su t ierra libre, ellos hu-
yeron encolerizados prometiendo vol-
ver a lgún día a tomar venganza. So-
nó la hora de la paz y entonces la 
diosa libertad re tornó a ocupar él al-
tísimo, el privilegiado lugar que la 
corresponde... Es la razón por la 
cual yo representé a la m á s amada 
diosa de los indianos como surgiendo 
d f entre las palmas y ascendiendo al 
cielo." 
E l escultor Palacios, a pesar de 
su laboriosa y larga vida, nos mues-
tra una tenacidad Incansable como 
productor y aquí hay ya obras suyas 
que lo ratifican. 
Palacios ha modelado el busto del 
general Máximo Gómez y actualmen-
te trabaja en otro del Ti tán de bron 
ce, pues aunque su afición y prefe-
rencia es para el arte culminarlo, su 
principal dedicación es la de mode-
lador de busto, merced a sus exce-
iTentes cualidades de retratista escul-
tórico. 
Esa preferencia, mantenida desde 
t u juventud, obedece al Interés que 
sostiene de ser, en arte, lo principal 
Ja creación y a ella se consagra con 
e¡ mismo entusiasmo y devoción ar-
t íst ica que en sus mejores tiempos de 
iniciado. 
Decíamos, que nos complace la pro-
penda de los difundidodes de las Be-
Has Artes, seguros de que su actua-
ción es factor Important ís imo para el 
mejoramiento colectivo. 
Y cuando el saludado es un artista 
encanecido en la profesión que m á s 
duradera hace las expresiones plás t i -
cas de obras de arte y cuando ese ve-
terano es un alma grande y umL meu-
io noble y genial en sus creaciones, la 
referida complacencia es mayor. 
Deseando, a la par, que Palacios 
halle en Cuba la definitiva residencia 
que merece. 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D . . . . . . . . * 7-50 
Traje P a l m - B e a c h . . . . . . . . . . 8-00 
Traje dril blanco S 100 . . . . . . 11-50 
Traje muselina , . i 17-00 
s i 
T R A J E T R O P I G A L " 
P R E C I O E S P E C I A L P O R rt* O i V / ^ / ' N 
F I N D E T E M P O R A D A ^ J . K J K J 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D 
T E L E F O N O 
A - 2 4 3 6 . 
B a t u r r i l l o 
1 ! )-ar mejbr-k- V tierra tetijUSsr^ 
¡ ;rfs. 
F v n p H Í A f l t A í l l T l I T a a H r t tintas' no se justifica por per i tos , el 
* - ' A . | / v U I d l l C **' « I U £ . g a U v / Juzgado comprobará dichos extremos. 
J o s é U n A l o n s o 
Rumbo a los Estados Unidos y pa-
sajero del vapor americano "Havana" 
que hoy zarpa para New York, va el 
señor José Inclán Alonso, conocido 
comerciante de esta plaza, propieta-
rio de los grandes almacenes de con-
fecciones, que con su nombre tiene 
establecido en Teniente Rey núm. 19 
esquina a Cuba. 
Acompaña ai señor Inclán, en este 
viaje que es de negocios y placer al 
propio tiempo, su distinguida y ele-
gante esposa, la señora Bella L. Gó-
mez de Inclán. 
Vis i ta rá el señor Inclán los princi-
pales centros manufactureros de los 
Estados Unidos, donde se propone ha-
cer compras, para completar su ya 
rico surtido de confecciones. 
En esta ausencia del señor Inc lán , 
como en otras anteriores, quedará al 
frente de negocios, como apoderado 
general, el señor Mart ín F . Pella, r i -
co comerciante, muy prestigioso y ge-
neralmente estimado en el alto co-
mercio de la capital. 
E l señor Pedro Bustillo, Goberna-
dor Provincial de la Habana, ha re-
mitido a l Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera un expedientei, 
d&l que aparece que el Policía Espe-
cial de dicho Gobierno, Sixto Lobo, 
residente en GiUnes, ha usado dife-
rentes letras al f i rmar las nóminas 
de sus haberes y al escribir comuni-
caciones oficiales. 
También se le acusa de haber dicho | 
que es tá enfermo, cosa que niegan | 
algunos testigos que dicen se halla I 
en completo estado de salud. 
Como los testigos que aseguran 1 
que Lobo es tá bueno de salud, no ¡ 
80n médicos y al asegurarse que ,a3 I 
letras usadas por el mismo son dis- i 
L I B E R A L E S 
A M A N Z A N I L L O 
E n el tren oentral salieron- átíhche pttta 
Manzanillo, el doctor Alfredo ^a;as; ' i 
coronel Carlos Menáieta; el general Jo-
sé Misrnel Gómez; el doctor Orestes Pe-
na; los representantes señores Rlonrdo 
Campos; José M. Cortina; el Director de 
" E l Triunfo," señor Modesto Morales 
Díaz, el señor Manuel Estrada; Enrique 
.Samuel, y otros significados elementos 
del liberalismo, .con ei objeto d.- ronin 
parte en una liost* de propaganda eleo-
tol que allí se «VlebranV mañana ddinlngo 
E n el andén se improvisó un mitin. La-
miendo uso de lu palabra los doctores Fe-
rrara, Cortina y otros. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Camagücy , 23 • de Septiembre. 
Eii la Qúin/a, do Salud de la Colo-
nia Españo la t r a tó de poner f i n a sus 
I días d isparándose dos tiros de revól-
;ver «i enfermo Silvestre Hernández , 
i natural de Andalucía . 
Los doctores Biosca y Guerrero, le 
.hicieron la primera cura a- Hernán-
, dez. Este padece de una úlcer.a en el 
es tómago, manifestando estar aburri-
do de la vida. 
E L CORRESPONSAL. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R D I M - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
S e ñ o r a l e s i o n a d a 
E l doctor Barroso, médico de 
guardia anoche, en el O^ntro de Soco-
rros del Primer Distr i to, asistió a 
Gregoria Tariche, de 50 años de edad 
natural de la Habana y vecina de Cu-
ba, n ú m e r o 168, por presentar la 
fractura de la pierna izquierda que 
se produjo casualmente a i caerse en 
su domicilio. 
Sigue negándose la existencia del 
cólera en Méjico 
S I G r B NEGANDOSE l.A E X I S T E N C I A 
D E L C O L E K A E N MEJICO 
E n la Capitanía del Puerto se recibió 
esta mañana un cable fechado en la ca-
h . de Méjico dirigido a los repórters 
de los diarios habaneros y Armado por 
nuestro compañero señor Oscar Abascal 
que se encuentra en aquélla, en el que 
"Méjico, Septiembre, 23. 
Repórters del Puerto.—Habana, 
firr ^ r S a < ! ? Negocios de Cuba se-
ñor Santamaría remitió hoy por la vía 
s s & i e abac6is.or cueto'neeando iii 
r e í a í o n ^ ^ e T Z l T £ ? J ^ ™ 
éste. AJuria con Igual cargo eu 
ABASCAL." 
E L "ATENAS"* 
De Colón y Bocas del Toro .llegó es-
ta mañana el xapor americano "Atenas" 
conduciendo carga de frutas, 2 pasajeros 
para la Habana y 8 en tránsito para New 
Orleans hacia donde saldrá esta misma 
tarde. 
Los dos pasajeros para la Habana son 
los señores Gabriel Días y Arthur Lan-
grlsh . 
En este pnerto tomará el "Atenas" 25 
pasaperos entre los que figuran el capitán 
del ejército señor R. M. Castillo, los se-
ñores Francisco Peña, Frank P. Smith y 
señora. Rafael Gallo,, Newton Anderson 
el estudiante Miguel C. de Arango. Alma 
Anderson, Gcorge Warner y chas V. Ben-
jamín. 
E L " L E O N A T C S " 
Procedente de Flladelifa en siete día» 
<le viaje y con un cargamento de carbón 
mineral, l legó hoy el vapor Inglés "Leo-
natus.*" 
E L " F L A G L E R " 
De Key West lleno de wagones de tar-
ga con mercancías en general, llegó el 
terry-boat "H. M. Flagler." 
L A DRAGA "CAYO CUBA." 
L l remolcador "Cárdenas" ha llevado a 
remolque hasta frente n la Beneficencia 
i» draca 'Cayo Cuba" par averificar va-
nos trabajos en las obras de la prolon-
gación del Malecón. v 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o tu v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e en s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a tu b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o ^ se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
i 
E s t á sobre mi mesa un folleto d©i 
mayor In terés : "La ciudadanía adop-
tiva.—Límite prudencial de sus dere-
chos y deberes.—Autor, Jo sé Conau-
g'a. Fontanills." Le he leído con 
atención, porque ge refiere a un punto 
que he tratado muchas veces, porque 
es también el problema de todos lo-s 
españoles de Cuba, ciudadanizados ca-
í a n o s . 
La tesis, brillantemente sostenida, 
es esta: los catalanes, aunque ha-
j a n adoptado carta de ciudadanía cu* 
baña—que no es lo mismo que s i hu-
bieran adoptado la norte-americana 
o la Inglesa, porque esto «is todavía 
prolongación espiritual de la vieja 
patria—tienen derecho a desear â ma-
yor ventura para su pequeña patria. 
y a laborar legalmente, decentemen-
te por un i'égimen de mayor libertad 
y de m á s justicia para ella. 
Y desde luego reconozco la legi-
mitidad de ese derecho y la existen-
cia de un deber, que no han olvidado, 
que no desatienden, los Irlandeses, 
¡os alemanes y los escoceses natuxa-
¿izados yanquis. 
La comunidad de origen y él re-
cuerdo de la identidad de institucio-
nes y costumbres, hacen que ei es-
pañol no se considere extranjero en 
Cuba. Y luego, que el accidente del 
cambio de ciudadanía, unas veces im-
puesto por la necesidad en las arduas 
luchas de la vida; otras veces deter-
minado por relaciones de famlUa y 
premiosos deberes paternales, no pue-
de borrar de la mente de los hombres 
te noción de su procedencia, la año-
ranza de su niñez, la visión siempre 
fresca de su aldea o su ciudad, de 
su familia ascendiente, de su casa, 
de sus primeros amores y sus pr í s -
tinas Ilusiones. Pretender que el hom-
bre, por haber cambiado de bandera 
sin odio ni apostasía, sin desprecio 
de la suya, por altos motivos, a las 
veces muy respetables, haya de o lv i -
dar las enseñanzas de la niñez y loa 
dulces rectierdos del r incón nativo, es 
pretender lo que, si fuera posible, 
feria indigno y vituperable. 
Pocos hombres en. el mundo m á s 
amantes de su país, m á s -sensibles a 
las desdichas y los triunfos de sus paí-
í-anos, que nosotros, los hijos do es-
la perla br i l lant ís ima que incesante-
mente ácarícian las olas del Golfo y 
del Caribe. Pues bien: los centena-
res de criollos que las revoluciones 
políticas y las torpezas coloniales 
echaron sobre los arenales de la Fio-
lida, y que allí han creado familia y j 
héchose americanos, y desempeñado 
cargos oficiales, y que no m á s volve-
r á n por SU gusto a nuestro lado, si-
gnen amando a Cuba, suspirando por ; 
el bien de Cuba y laborando por Cu-
ba como si no hubieran dejado de ver 
nunca el cielo azul y los floridos 
campos de su tierra. ÉUos conspira-
ron, mandaron armas, vinieron a p f • 
I tar por la independencia, y desde 
al lá continúan trabajando, o cuando 
menos anhelando por la felicidad y 
la grandeva del te r ruño . 
Eso es sencillamente humano. 
De aquí, pues, que nada me p a r e c í 
más natural y m á s digno de respeto, 
que ver a los catalanes, con voto o 
d n él en nuestras luchas partidaria'?, 
simpatizando con Cambó, pensandq 
mal de Lerroux, y suspirando por una 
rectificación sincera de los procedi-
mientos centralistas, hasta llegar a 
ia autonomía administrativa de Ca-
taluña, que ser ía medida previsora v 
jabia, tan sabia y previsora como hu-
biera sido la concesión de la autono» 
mía a Cuba .y Puerto. Rico cuando 
riuestrá lealtad la pedía y cuando ya 
zumbaban i'as primeras r á f a g a s del 
v< ndabal que había de abatir en las 
Antil las, como había abatido en' el 
Continente, el poderío secular de Es-
paña. 
¿Que Cuba y Puerto Kico están a 
muchos cientos de leguas de su Mc-
' t rópo l i ? No Importaba: Irlanda ape-
nas es tá separada de Inglaterra por 
un brazo de mar, y es justo el deseo 
de libertad de los irlandeses y se r ía 
honor y provecho para Albión conv 
cederle algo de lo mucho que debe a 
Irlanda. 
Polonia está, unida a las tres nació-
nos que se repartieron su terri torio, y 
sería justo dar a Polonia su autono-
mía, ya que no. su independencia. 
Ahojra. mismo, efectistamente, Rusia 
y Alemania anuncian el propósito de 
hacer autonómicas las regiones do-
minadas ¡le Paloniá . ¿ Por qué Espa-
i'ña no podr ía dar a Ca ta luña un sis-
tema que^StC romper la unidad nació-
nal y dejando a sailvo ol honor na-
cional, permitiera a los catalanes en-
eanchar su espíri tu y amar m á s a Es-
paña, agradecidos y satisfechos 7 
La historia catalana, su idioma, Stt' 
carácter , su laboriosidad y riqueza, 
la diferencia de sus costumbres y do 
su sello étnico, con Andalucía, por 
ejemplo, con Extremadura, por ejem-
plo, abonarían la justicia,de su cau-
sa; como justamente defendieron loa 
vascos su fueros y hondamente la-
mentaron la desaparición, no de pri* 
viiegios, de condicione^ solemnemen-
te reconocidas, garantizadas y robus-
tecidas por los años y por la lealtad 
vasca; quo nunca tuvieron vergüenza , 
sino satisfacción, en ser españoles lor 
hijos de las cuatro provincias donde la 
sinceridad y el civismo son caracte-
rís t icas. 
Alguna vez he oído decir a a l g ú n 
preocupado: " D e s e n g á ñ a t e ; los espa-
ñoles,' liberales o conservadores, exre-
Ycluc lonar íos o ex-guerr í l leros, siguen 
hiendo hijos de Pelayo y «1 Cid." Tie-
r.es razón, h© contestado; como los 
cubanos de Cayo Hueso y Tampa, de-
mócra tas o republicanos, sherlffs o 
jueces de paz ,siguen siendo orien-
tales o vueltabajeros, y bendicen, más 
que a la bandera de las barras, la 
humilde y linda bandera de la es. 
trolla solitaria. Eso es respetable, 
porque es legí t imo y es natural y 
es humano. 
Pero me he extendido demasiado y 
no puedo comentar ni las declaracio-
nes también justas del folleto de Co-
nangla, acerca de .la presteza con 
que los catalanes de Cuba saltan y se 
indignan cuando alguien confunda 
las ideas generosas de los reglona-
listas con el desamor, el odio y la in-
quina, y cuando a la injuria contes-
tan heridos, tengan o no derecho a 
votar por Aspiazo o por Varona. 
Y pongo punto con una adverten-
cia: tanto derecho como reconozco y 
tanto deber como advierto en los es-
pañoles cubanizados para desear la 
ventura y la paz de su pa t r í a de o r i -
gen, otro tanto niego a los españoles 
no cubanizados, a los que por ningu-
na causa justa han querido cambiar 
la bandera de sus padres, n i siquiera 
por la bandera de sus hijos, para dar 
a éstos, y a nosotros, patentes de en-
banismo, lecciones de patriotismo cu-
bano, como algunos tontos han pre-
tendido; ni para censurar tampoco la 
forma, cur-.lquiera que ella sea, en 
^que ios nativos creamos servir y ho* 
Cuando sinceros y nobleme^. , 
ayudan a enrUoiecerla y educa i ^ 
zamos y agradecemos; cuando 8*-
c en más papistas que el pai)a. 
m o s . . . por no hacer otra coía80^' 
J. N . ARAJVlBÚRtj, 
Casa de óptica, que satis 
face pronto al cilente, dán-
dole los mejores espejuelos 
con cristales finos y arma-
dura elegante y cómoda 
E n " L A E S M E R A L D A " 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
-Cristales con armadura— 
de aluminium de lo mejorTf 
P o r 2 p e s o s 
r Armadura de oro enchapado^ 
| que nunca ennegrec&»cristales finosT 
P o r 3 p e s o s 
—Piedras de calidad supe-— 
I rior, montadas en oro rellenoJ 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
-r de oro macizo, clase extra. 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptics experimentado. 
Se despachan las recetas délos Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL WA TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
l o s Estodiantes Católicos 
Alemanes f i a s Misiones. 
131 movimiento de misiones entre los 
católico»-'alemanes-es asoiabroso. Todas 
las clases soclnles van entrando en él con 
entusiasmo, sí pero también con ese es-
píritu organizador en que tanto se dis-
tinguen los alemanes de nuestros días. 
Esa.~organÍzación y ese entusiasmo han 
prendido también entre los estudiantes. 
E l principio data del Congreso católica 
de Breslau en 1909. Un seglar, uu Ilus-
tre diputado del Centro, el príntipe Luis 
de Lowensteln, fué el iniciador de la idea 
en su famosísimo discurso sobre, las mi-
siones, que hará época en la historia del 
Catolicismo en Alemania. Acogido el pen-
samiento en medio de estruendosos aplau-
sos, se puso pronto manos a la obra, y 
pronto también " se presentaron también 
las dificultades propias de las organiza-
ciones nuevas. Vencidos finalmente, des-
pués de un año, todos los obstáculos, pu-
do cüustltulréc eíi Miinster, capital de 
Westfalla, la primera asociación de nn' 
slones. formada por 575 nnlverBitanos. 
Desde entonces, el alma de este movi-
miento universitario, fué el profesor de 
la Universidad de Miinster, Smidlin, emi-
nente 'tratadista de misiones y ''•ctua1' 
mente dilector de la revista científica w 
misione»! •Zeltschrift fiir dei Maslons-
wissenschft." 
E l ejemplo de Miinster fué imitado po' 
tubfngft, en cuya universidad se inicio 
la asociación en lo. de Dlciembmre oe 
1911 ton 130 socios activos y 20 honora-
rios. 
Cuando estallfl la -artiiál guerra euro-
•pear se estaba constituyendo una ug0 
que unía entre el a todas esas asocia-
ciones. , , 
Por la identidad de lengua, el mon-
mlento de los universitarios del Imperio 
Alemán se ha prdpagado a los suizos y 
austro-alemanes. . 
A MÜnstcr cabe asimismo la el0*1*™ 
haber promovido los cursos de m»810";. 
en las unlvcrsidndes y artn de haber e» 
tablecido una cátedra especia) Pf™ 1 
enseñanza de la ciencia de las misione». 
Por cierto que a esas clases acuden cou 
crtitteate entusiasmo, no s6lo los ve 
Jogos-que asisten a la u i » 1 ^ ^ ^ * . , ! -
tamblén estudiantes de todas las ratui 
tades. , . . . » »„¿ «1 
E l ejemplo de los universitarios lúe » 
Instante seguido por los estudiantes 
gimnasios o Institutos. Ji„»rihii-
Los fondos que recaudan los a181"^ 
yen entre la Universidad católlta x 
kío o para los coleglos-univoi^i' aop8 
los Jesuítas eu Bombay y ^ ' ^ T m l -
otras veces se dirigen a las fructuosas m 
sioues de los P. P. Blancos eu Am^ • 
otros a las empresas más heroicas ae 
ridad, como el hospital de ^ P ^ f ^ b r a ' 
Bisvasakl (Japón) o a la hermosa «Dr 
flei rescate de niños infieles to9 
Para hacer ver la actividad de " 
Institutos, citemos el ejemplo rte 'ido3 
klrí-hs, gran colegio de Austrln, '""f roa 
por P. P. jesuítas de Alemania, bui-i 
los alumnos, que en la misión de ' ' ua 
suitas alemanes del Indostán n'Yfr ciiin 
pueblo, llamado Amodl, donde se oiré ^ 
buenas esperanzas de converslone.. _u 
flcultad estaba en el dinero necesarw 
ra fundar una estación de misioneros 
su escuela y capilla. wioles í*»" 
Al instante resuelven los colpPlaj"ni¡ru-
ulr fondos para Amodl. Al cabo ae n ^ 
nos meses había juntado más "'.''loa 
francos. ¡Cuál no sería la alegría ao 
alumnos, cuando al Anal de "^.-tocra-
de misiones, vieron proyectada la i"'- * 
fia de 50 indios. Eran los primero» 
vertidos de Amodl. fndlante' 
Los medios que emplean los esr^ua jas 
alemanes para fomentar el a m ^ toio» 
misiones y arbitrar recursos, son ^ ^ i -
aquellos que pueden sugerir a i» jdc.a 
nación Juvenil el entusiasmo por ""^¿ts,, 
grandiosa: Juntas, conferenoins, ar. 
rifas, colecciones de sellos, escni» 
tículos en periódicos y re f̂rt8,8- «. 
Así trabajan los católicos al<'m.fl°eeu,,sr. 
¡Cuánto tenemos que aprender a* 
UN CATOLICO. 
L I B E R A L E S 
E n todo m i t i n liberal debe to™*** 
el licor llamado "Unión Liberal ' i m 
hxlable y rlquíslmOk 
tfPTlEMBRE 23 DE 191b 
'•é 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
; . H i s t o r i a d e l b a n d i -
^ " P a s o s l a r g o s " 
\ i noce 
Madrid. 
Ha caido en poder d« la Guardia 
ríSi pl bandido "Pasos Largos," que 
dSnte a } ^ * terr0r de 
serranía de -K-onaa. 
rcont inuación insertamos la tr is-
temente célebre historia del bandole-
^Una casualidad nos ha puesto al ha 
hl con un caballero que acaba de 
Jelresar del pueblo d«l Burgo, a dos 
horas de Konda. En el Burgo se co-
noce desde niño al famoso bandido 
«W-os Largos," que nació en u ü ¡ü-
^tr de la sierra cercana a dicho pue-
Por creerlo de interés para nues-
tros lectores vamos a relatar aquí al-
anos episodios de los que hemos re-
cogido de labios de dicho señor, cuyo 
nombre no damos por habérnoslo su-
plicado así el interesado. 
Nació ei célebre bandolero en un 
lugar de la sierra, como antes deci-
mos, conocido por el "Puerto de los 
Empedrados." Vió la luz en una cho» 
za de cabreros que existía en el pun-
to indicado. A los pocos días de na-
cer le llevaron a Ronda una mañana , 
en cuya iglesia fué bautizado. Y aV 
caer la tarde de aquel mismo día los 
padres de "Pasos Largos" volvieron 
con su hijo a la mísera vivienda. 
AHÍ» en aquellas cumbres bravias, 
aislado de ios demás mortales, oyendo 
auJlar a los lobos y viendo .voletear a. 
las águilas por los pichados, creció 
aquel niño, aquel pequeño salvaje, sin 
más guía que su propio instinto. 
Conduciendo un rebaño d© cabras 
erró entre breñaes y lentiscos, siem-
pre solo, bajo el fuego del sol anda-
luz, que curtió sus carnes hasta dar. 
les la dureza de los pedregales. 
"Pasos Largos" tiene una estatura 
gigantesca, pero es de complexión en-
deble. El origen de su apodo proviene 
de la agüidad que siempre tuvo para 
trepar por los breñales con la misma 
ligereza- de una cabra montés. 
Desde su juventud fué "Pasos Lar-
gos" cazador furtivo. La Guardia Ci-
vil le sorprendió infinidad de veces 
cazando, y, según se cuenta en aque-
llos contornos, le propinó numerosa* 
advertencias contundentes. 
A consecuencia de esto, el 'más tar-
de famoso bandido huyó al monte, de-
cidido a reanudar su vida con los lo-
bos, alimentándose con lo que la ca-
sualidad le deparase en la sierra. Y 
un día bajó de la cumbre al llano a 
caza de hombres. 
Era un medio día de Agosto. E l sol 
caldeaba la campiña y en los olivos 
cantaban las cigarras. 
Lejos, en las eras, sesteaban los 
gañanes. 
Por un c'amino cercano ai Burgo 
vió venir un hombre a caballo. 
"Pasos Largos" se hallaba ham^ 
briento, fatigado, casi exánime. 
El jinete se iba aproximando al 
lugar en que se hallaba ei bandido. 
Este se agazapó entre unos matorra-
les. Al pasar frente a él "Pasos Lar-
gos," por primera vez, exclamó, casi 
temblando: 
—¡Alto! 
Y saltando al camin0 detuvo el ca-
AjMUNCIO 
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UIAR1Ü DC L A m A K l N A rAl i lWA I K t S 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
Jóvenes anémicas, enfermos del estómago, ancia-
nos debilitados, mozos de vida activa, muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten fuerzas, energías, gozar de vida saluda-
ble, porque OVOCACAO, es alimento poderoso, 
de sabor exquisito. 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E , S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E . 
De venta en todas las boticas y tiendas de víveres.. 
bailo por las bridas. 
E l jinete echó pié a tierra. 
—Pero ¿eres t ú ? — p r o r r u m p i ó . 
—Sí , señor; yo soy. 
—¿ Y qué quieres ? 
— E l dinero que lleve usted encima. 
—No llevo nada. Tú sabes que yo 
todo m i dinero lo tengo empleado. 
De repente "Pasos Largos," se di- . 
rigió hacia el caballo y descolgó del jdia noche al cortijo 
arzón la escopeta que llevaba el pai-
Bano. Luchó con él, le ar reba tó la 
canana y le dejó partir. 
Esta fué la primera hazaña del ban-
dolero. Ya tenía en su poder un arma. 
Una magníf ica escopeta de dos caño-
nes. 
Después cometió ya varios robos y 
comenzó a sonar su nombre. 
Los campesinos empezaron a pro-
tegerle, unos por miedo y otros por 
admiración. 
U N ALBERGUE DE "PASOS LAR-
GOS." LOS DUEÑOS L E D E L A -
T A N . ¡ALTO A L A G U A R D I A 
C I V I L 
En un cortijo llamado el Chopo, 
MO DEJO MI UNA 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
\ 
A n ü m c i o 
A g u i a r llfa 
S o c i e d a d d e C o s E c t i E R O s d e V i n o 
E l V i n o d e l a s p e r s o n a s d e g u s t o 
v e n t a : e n r e s t a u r a n t s y t i e n d a s d e v i v e r e s . 
IMPORTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
u u 
n P I O 
S E C R E T A R I A 
Q 
n 
l a i i 1 
( C e l e b r a c i ó n de l a V e l a d a d e r e p a r t o de p r e m i o s y apertrira d e l 
c u r s o e s c o l a r ) 
Para 
Con l a autorización del señor Presi lente Genc.il , se pu^.-a 
conocimiento de los señores socios que el domingo p r ó x i m o . 
í a ^4 , se ce lebrará en los salones del edificio social la Velada de 
eParto de premios y apertura de l curso escolar, que c o m e n z a r á 
a ^ nueve de la noche. 
Las clases comenzarán el lunes 25. 
H ! na. 21 de Septiembre de 1916. 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
C5586 St-2i ^ 
enclavado en término de Ronda, reci-
bía albergue el célebre bandolero. 
En dicho cortijo habitaba un hom-
bre de cierta edad, con el que se dice 
que vivía maritalmente una hermosa 
campesina y un hijo de aquél, mozo 
recdo y fornido, de nna estatura co-
losal. 
"Pasos Largos" llegó una vez a me-
Empujó la puer-
ta del albergue y penet ró en él dis-
puesto a descansar. 
La noche era tenebrosa.^ "Pasos 
Largos" sintió poco después de su 
llogada ruido de gente que se di r i -
gía en eu busca. 
¿Quién va a l l á?—exclamó. 
¡Alto a la Guardia Civi l ! ¡Date 
preso! 
"Pasos Largos," que todavía no lera 
conocido sino como cazador furt ivo, 
Se ent regó a la pareja. 
Se dice que és ta le propinó una so-
berana paliza, a consecuencia de la 
cual "Pasos Largos" ^asó en el Hos-
pital más de quince días. 
Los campesinos a t r ibuían a la 
Guardia Civil estos y otros milagros, 
casi siempre injustamente. Es la ©ter-
na leyenda, leyenda, que, por otra 
parte, no sería conveniente destruir 
del todo, en comarcas pobladas de 
gente montaraz y levantisca, a la qu» 
sienta muy bien el santo temor al t r i -
cornio. «. j . j 
Transcur ló el tiempo. E i bandido 
creyó que los culpables de su des-
gracia eran los dueños o colonos del 
cortijo del Chopo, y les cobró ta l odio 
que ya no pensó sino en devolverles 
con creces el mal recibido. 
DOCE AÑOS DESPUES D E L SU-
CESO "PASOS LARGOS" ASE-
SINA A LOS COLONOS 
Una tarde, la del 6 d© Mayo últ i -
mo, se dirigió "Pasos Largos" hacia 
el cortido del Chopo, dispuesto a con-
sumar su venganza. 
En los alrededores del cortijo espe-
ró hasta anochecido. 
Cuando las sombras envolvían el 
campo salió de entre los olivos com 
andar sigiloso. 
En la puerta de la vivienda se ha-
llaba ed ¡hijo del colono, Inclinado el 
cuerpo y cortando leña con un hoci-
no. "Pasos Largos" avanz» hacia él. 
E l mozo se hallcvba de espaldas al 
bandolero. Pero sin/tiendo un ruido 
extraño, como de alguien que se le 
acercaba, se volvió hatóla su enemigo 
dispuesto a defenderse con el arma 
que empuñaba. "Pasos Largos se 
echó la escopeta a la cara y disparo 
a quemarropa una perdigonada con-
t ra el joven cortijero, que cayó al 
suelo bañado en sangro. Inmediata-
mente el herido se incorporo para 
acometer con el hocino al malandr ín . 
Pero és te se lo ar reba tó y remato con 
él ail joven cortijero. 
A l ruido de la detonación acudió 
el padre de la víctima, quien fué 
muerto a hocinazos por el forajido. 
E l anciano cortijero había acudido 
en mangas do camisa "Pasos Lar-
eos" una vez consumado su dtUto, 
penet ró en la casuca, tomó la chaque-
ta v el sombrero del viejo, vistió con 
ellos aá cadáver y lo sentó en una si-
lla a la puerta de la casa. Hecho 
esto huyó entre los olivares a campo 
traviesa. 
E L SECUESTRO DE DON DIEGO. 
¿ F U E R O N COMPLICES EL APE-
RADOR Y E L Z A G A L . 
A l caer una tardo so dirigía por un 
camino no distanto de Ronda el pro-
pietario don Diego Villarejo, a l que 
acompañaban un aperador y un za-
gal. . 
De entre unos matorrades surgió 
"Pasos Largos". 
— ¡Alto, D. Diego!— erclamó.— 
Todo el mundo quieto, o disparo. 
Les tres sorprendidos Se quedaron 
inmóviles, con los brazos en alto. 
E l bandido se acercó al grupo, y 
dirigiéndose a don Diego le requi r ió : 
—lEntrégueme usted el dinero que 
lleve encima. 
—iNo llevo dinero. Pero si quieres, 
és tos pueden I r a casa y traerte lo 
que haya. 
—Yo no necesito más que 6000 pe-
setas. 
—No sé si las tendré . Pero que se 
traigan lo que haya allí. 
Ser ían las cinco de te tarde. Por 
los caminos no pasaba nadie. Sólo 
allác » itf l€tjos# eu uroa ¡adera* tüU¿-
neaban las esquilas de un rebaño . 
Don Diego ordenó a sus criados 
que fuesen al pueblo y le pidiesen al 
ama todo ©1 dinero que tuviese en su 
poder. 
Los criados se dispusieron a mar-
char, pero "Pasos Largos" los llamó 
para advertirles: 
—Ahora me subo yo al picacho 
aquel, desde el cual se domina todo 
el contorno. No tengo que decir 
nada más . Como vea a lo lejos aso-
mar un guardia c ivi l , acabo con 
vuestro amo a tiros. Vosotros veréis 
a quién dais parte 
Ante el temor de que el foragido 
matase a don Diogn, prometieron log 
criados volver con & dinero sin decir 
a nadie una palabra, 
Y acto seguido, aperador y zagal 
emprendieron su marcha al pueblo. 
"Pasos Largos" subió al picacho, 
y don Diego quedó Inmóvil al pie 
del mismo. 
Por el camino pedregoso y polvo-
riento, fuéronse borrando poco a po-
co las siluetas del aperador y del 
zagal. 
Sobre lo alto del peliado risco, el 
sol poniente envolvía la silueta del 
bandolero, que permanecía atalayan-
do e] valle, como una estatua milena-
ria que envolvieran los fulgores de 
auroras primitivas. 
Cuando huyó el sol, "Pasos Lar-
gos" descendió de la cumbre y bajó 
a platicar con dou Diego. 
— ¿ N o avisarán esos "chaveas" a 
los "pa/tas añadías"? 
—Pierde cuidado. Ya les he dicho 
lo que tienen, qüe hacer. 
A las cinco de la mañana regresa, 
ron el aperador y el zagal. Ya cla-
reaba el dia y hacía fresco. 
— Qué os ha dicho el ama?—pre-
gun tó don Diego con lágr imas en los 
ojos. 
—¡Nada. Nos dló estos once m i l 
reales y se quedó llorando. 
— ¿ Ñ o le dijisteis nada? 
—No, señor. 
"Pasos Largos", con una sonrisa 
cínica, se apoderó del dinero, excla-
mando: 
—Don Diego, ese reloj de oro que 
lleva usted lo necesito yo. 
—'Hombre, yo te suplico que me le 
dejes. Es un recuerdo de f ami l i a . . 
—Amo, D. -Diego, no ze pongasté 
tonto, que entavía me queaste a debé 
trer© m! reale- • 
Don Diego entregó el reloj al ban-
dido. Este dejó entonces marchar 
al propietario y a sus criados, que 
emprendieron el camino de regreso 
a Ronda. 
<4Pasos Largos" se alejó monte 
arriba, con la escopeta ad hombro. 
E l sol de la mañana incendiaba de 
oro los tomillares. Saludando al dia 
cantaban en los navazos las perdices. 
CURA SIEMPRE 
E l asma, el mal terrible que enerva,) 
que destruye la vida, que agota al enfer-
mo, que lo martiriza, que le mantiene en 
plena angustia en dolorosa situaolftu, de-
saparece cuando se le ataca con Sanaho-
go, gran preparado que se vende en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
Sanahogo, libra a todos los asmáticos 
de su mal, si saben tomarlo. 
MUCHA SALUD 
E l clima, las condiciones especiales del 
trópico, agotan a la mujer, destruyen su 
belleza y gentileza, sino sabe conservar 
sus carnes, su vida y su salud. L a mu-
jer cubana, más que ninguna, necesita 
reconstituyentes, y el mejor para ellas 
está en las Pildoras del dottor Vernezo-
bre, que se vende en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas. Da sangre, 
carnes y vida. 
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T e Vivo 
A g r a d e c i d o ! 
A g u a de 
Fuente Blanca 
4 0 
que n c a eres; como 
ayudas a mi digest ión; 
q u é bien e s t i m u l a s e l 
h í g a d o . 
L o s manantiales de la Jata , 
Fuente B l anca ; 
esta sabrosa agua bicarbonatada, 
magnesiada, de primera como digestiva, 
ideal en la mesa. E s la indicada en la 
atonía intestinal, afecciones hepáticas, mal 
de piedra y artrilismo. 
C t s . 
G a r r a f ó n 
A DOMICILIO 
Pidase por Teléfono A-8734, 
también al !•& y que 
comuniquen con el 5082. 
N ü DEJE D E USARLAS 
Sabemos cuánto sufre usted. Porque lo 
sabemos, le vamos a recomendar lo tínico 
con que puede aliviarse. Para aliviar el 
penoso dolor que la estrechez de la ori-
na pcoduce, lo mejor que se conoce son 
Ims bujías flamel. Siempre alivian y se 
aplican con suma facilidad. No deje de 
usar las bujías flamel si quiere aliviarse 
esos crueles dolores. 
Indique, al pedirlas, si quiere las bu-
jías flamel para la estrechez o las tam-
bién bujías flamel contra ciertas dolen-
cias contagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
í V I E N E DE L A PRIMEEA) 
otro beligerante, alarga la contienda 
armada; los pa íses neutrales no pue-
den influir en la prolongación de una 
guerra. Si no pueden inf luir en la 
concertaclón de la paz, no traten de 
prolongar la guerra y si no llegó aún 
la hora de la paz, procuren no poner-
le obstáculos a su acercamiento. 
Ninguna de la-s Potencias Centrales 
le pidió dinero a los Estados Unidos; 
cupieron sus necesidades con recur-
sos propios. Los síú'bditos residentes 
en el extranjero las ayudarori con di" 
ñero, porque sólo con dinero han po-
dido ayudar a su patria. No fueron a 
mendigar al extranjero, n i tampoco 
trataron de empeñar en el extranjero 
sus bonos y valores de Estado. Ta l 
vez hubieran conseguido dinero tam-
bién o t a l vez no; aunque aceptando 
las condiciones impuestas a los ingle-
ses, los que por el dinero, por el oro 
empeñan todo, de seguro lo hubieran 
conseguido. 
La nación que no sacrifica n i su di-
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor 3. Bea-
tos Fern&ndee. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a i Prado, 108. 
A O O I A R 1 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Ant irreumáb'co del Dr . Russe l l Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e r a s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o / e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
ñero, n i su sangre, uo debe provocar 
guerra alguna: los ingleses ni apor-
tan dinero propio, ni ejército nativo. 
Mientras los esclavos procedentes de 
las extensas colonias son inmolados 
en el gran matadero humano—la gue-
rra europea—edloe, codiciosos, cuidan ' 
las enormes sumas de oro almacena-
das en los Bancos ingleses. Sigue la ! 
pérfida Alhión su política implantada 1 
hace siglos, política de engaños, pro-
curando que los gastos de la guerra i 
sean pagados por otro, que las castas 
ñas las saque otro del fuego, porque 
al f i n y al cabo la castaña se rá de In-
glaterra. A la conclusión de esta 
guerra, como en todas las otras, se ' 
sonreirá satisfecha y aceptará con-
tenta la parte del botín que le corres-
ponde porque ella algo coge, si otra 
cosa no, un pedazo de terreno estra-
tégico perteneciente a alguno de sus 
fieles aliados. La bandera inglesa 
se izó en Calais y en Salónica y tarde 
o nunca será arriada. 
Sin dinero no se hace guerra alguna 
y es un proverbio muy antiguo y muy 
conocido que para la guerra hace f a l - | 
ta dinero, dinero y dinero. Si existe el \ 
contrabando, sí hay algo, a que se 
pueda darle el nombre de ccoitraban-
do, de seguro que lo es "el dinere". 
Así lo hicieron publico los ingleses 
y cada vez que llega a sus manos al-
go, que sea dinero o valores, inmedia-
tamente se incautan de ello, como 
''contraibando de guerra". 
Según las leyes internacionales, las 
naciones neutrales no pueden enviar 
contrabando de guerra y sin embargo 
ios Estados Unidos le envían dinero 
a los aliados. Por millones sale el di-
nero para Europa, con lo que ayudan 
más para la continuación de la gue-
rra, que las municiones y pertrechos 
de guerra enviados. Es verdad que es 
un procedimiento contrario a las le-
ves internacionales, pero esitas se i n -
terpretan según la calidad y potencia 
del que las interprete. 
Désele el color que se le quiera dar 
ai procedimiento, es indiscutible que 
la Tesorería de los aliados radica en 
los Estados Unidos. E l ingles, el 
francés y él ruso, tanto colectiva co-
mo separadamente, consiguen el oro 
en las cajas dé Morgan, el que convier 
ten en hierro, acero y plomo, para que 
pueda aumenjtar el hamlbre y la mise-
ria y para que el llanto de las ma-
dresi esposas e hijos nunca tenga f i n . 
Los Estados Unidos son la Tesore-
r ía de los aliados, donde consiguen 
y sacan todo lo que necesitan, cada 
vez que se presentan; mierutras es té a 
su disposición la inagotable caja, con-
t inuará la guerra. La neutralidad 
Observada en los papeles no surte sus 
efectos :# la continuación-de la guerra 
es un cargo de conciencia para el Go-
bierno americano; porque envía el 
nervio principal, el dinero, cuya falta 
pudiera traer consigo la tan deseado, 
paz. En la historia de esta tremenda 
conflagración le toca un papel muy 
desairado añ. Gobierno americano y 
en cuanto a su propia historia, el 
auxilio directo o indirecto, secreto o 
público, s e r á señalado con pág inas 
de luto. N i fué, n i es neutral. E l d i -
nero y los productos americanos ayu-
dan a los aliados, y si vencen éstos— 
lo que es muy problemático—vence-
rán con auxilio de los Estados Unidos 
y si se sostienen y no caen, se lo agra-
decerán también al dinero«de la Unión 
Americana. 
A . V. ZTSKAY 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S , 
O U E LO PIOAN.-TODOS) 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY1 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de LoDáres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
l — E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
V E N T A D E U N E l í T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage I n g l é s ' " 
E. W. Miles, Prado 7. 
Se encu3ntra al cobro en el Muni -
cipio, taquillr. número 6, e] primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tr ia y comercio, tarifas primera, se-
gunda y tercera, base do población y 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 2^ 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo More 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados ae Marcas y 
Pat«nt«s. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de loa siguientes trábalos* 
Memorias y planos de Inventos. Solitltud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeroB y de marcas l n . 
ternaclonala», ^ 
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A l g o ^ S p o r t 
Por Ramón S. de Mendoza 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Con asistencia de loa Delegados se-
ñores Cabrera, del "Centro Gallego . 
Ibáñezl de la "Asociación de Depen-
d<entes"; y de Diego, por el An t i l l a , 
y actuando de Secretario el señor K r 
nuelme, y bajo la presidencia del qu^ 
eiitas líneas redacta, celebró anoche 
viernes, su acostumbrada sesión la 
Liga "Social" de Amateurs. 
Siendo el principal objeto de esta 
junta el de la suspensión de jugado-
res pues solo ante la "Liga" puede 
hacerse, el señor Presidente dió cuen-
ta en primer té rmino de un escrito 
del Delegado del 'Centro Gallego' por 
tratarse de inscripciones, en el cual 
pedía que se diera por terminado su 
compromiso en la Liga 'Nacional de 
Amteurs' en los clubs Lawton y Pro-
graso, por entender que ya estos no 
teman pendiente juego alguno. 
B l objeto de este escrito era el que 
en la Liga "Social" no pudieran ha-
cerse inscripciones de jugadores que 
procedieran de dichos clubs. 
E l escrito fué puesto a discusión 
¡por mayoría, y sin objeción alguna 
del proponente, por entender la Junta 
que el Campeonato de la Liga "Na-
cúmal" de Amateurs, aun no había tei 
minado, y por lo tanto los clubs del 
Circuito Social podían hacer las ins 
cripeiones que a bien tuvieran, siem-
pre que se abstuvieran a las bases del 
Campeonato. 
Entonces el Delegado de la "Asocia* 
ción de Dependientes" cumpliendo con 
todos los requisitos que se eocigoft, 
procedió a las inscripciones de lo^ 
playera, Batet, Vidal y Fernández , a 
cuyo efecto presento el cert iñeado del 
Secretario de la Liga Nacional, por 
el que constan de que ya no pertene-
cen a dicho club, y como es consi-
guiente a esa L iga . 
Los dos primeros jugadores fueron 
Inscriptos sin objección alguna, no 
así el señor Fernández , contra quien 
los delegados del "AntiHa" y "Centro 
Gallego" hicieron objección por haber 
tomado participación en el Campeona-
to de Tabaqueros, y cuyos players no 
pueden tomar participación en los 
juegos de los Sociales. 
La inscripción de este jugador no 
podrá hacerse en firme hasta el do-
mingo antes de empezar el Juego ca-
so de qu© no se presenten las pruebas 
dfc su participación en el Campeonato 
de Tabaqueros. 
Por lo que se ve, la Liga Social, 
inspirándose en un acto de razón y 
justicia, no puso obstáculo alguno en 
el refuerzo que lleva a su club la 
'Asociación de Dependientes", pues 
en su derecho, y no había razón a l -
guna que se opusiera a ello. 
En la Junta reinó la más completa 
armonía, no habiendo discrepancia al-
guna en lo que se t ra tó , pues todo fué 
conforme a ley. 
Como quiera que la inscripción que 
iba a hacer el club "Dependientes" le-
vantó cierta a tmósfera entro los fa-
náticos, la junta de anoche se vió muy 
favorecida, pues fueron muchos los 
"fans" que la presenciaron, quedando 
todos ellos satisfechos del orden y 
proceder correcto y justiciero que se 
observa en las juntas del Circuito 
"Social" cuyo lema solo es RAZON 
Y JUSTICIA. 
Y no hubo más . 
Ahora no olvidar que el juego de 
m a ñ a n a es muy interesante, pues de 
ganar el "Gallego" o el "Dependien-
tes" (éste los dos) cualquiera de Iob 
dos s e r á Champion. 
A l "AntUla" solo le queda la es 
.peranza para empatar o quedar en 
üogundo ¡ugar, el que el Dependientes 
y los Gallegos, pierdan un juego ca-
da uno. ' 
A ú l t ima hora hemos oido diP'cir 
que el jugador Batet, inscripto por La 
'Asociación de Dependientes" no to-
m a r á parte en los juegos que és ta ce-
Jebra el domingo próximo. 
¿Cuáles causas? 
E l Club "Asociación de Dependien-
tes" ha nombrado "Manager" del mis-
mo al conocido sportman, el joven 
Je sús Vidal , en sust i tución del player 
Clavel. 
En Almendares Park se anuncia el 
último doble juego del Campeonato 
Nacional de Amateurs. 
*En primer término rompen lanzas 
ios Marqueses con los de la Universi-
dad, y en segundo los Atlét icos con 
ios estudiantes. 
Son dos desafíos que han desperta-
do gran interés . 
Mañana por la tarde t end rá lugar 
en los hermosos terrenos de " L a Sa-
lle" , en el Vedado, un reñido encuen-
tro entre las afamadas novenas "Pa-
ais Royal" y "Estrella de I ta l ia" ; 
hiendo este juego el primero de la 
&erie de cinco, que han concertado en-
tre ambos clubs, por lo cual loa chi-
cos de Sandalio Cienfuegos, se pro-
ponen anotarse el primero, confiado 
en su fuerte team. 
Por otra parte, los "Boyalistas" 
también se encuentran en Inmejora-
bles condiciones para contrarrestar a 
sus contrincantes. 
E l match empezará a las dos en 
punto. 
Hoy celebra su onomástico, nuestro 
distinguido amigo el joven Lino Gue-
rra y Bejar. •> 
Aunque embargado por la tristera 
que le ocasionó la fractura del bra-
zo izquierdo en un accidente casual, 
sufrido en días pasados, recibirá un 
sin número de felicitaciones. 
La nuestra va con estas l íneas. 
Ramón S. MENDOZA. 
M e n o r l e s i o n a d o 
A l caerse, casualmente, de encima 
de una yegua en un placer, situado en 
ei Reparto "Patria," e l menor de on-
ce años de edad Herminio Fernández 
Díaz, natural de la Habana, y veetno 
de Cádiz número 84, en el Cerro, su-
frió la fractura del brazo izquierdo. 
Fué asistido en el Tercer Centro da 
Socorros. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' y 
" L A L U Z " 
SON L A S QUE COflTIEnEn 
MAS G L U T E N . - L A S QUE 
RINDEN M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5.en C. 
I — O X N ? ! . A B A / N > X . 
•Uco'Tread 
Nobby* 
' R o y a l C o r c T 
Tlam, Trcad 
t a t e s 
N O I M P O R T A q u e s u m á -
q u i n a s e a b u e n a s i s u s g o -
m a s n o d a n e l r e s u l t a d o q u e 
V d . n e c e s i t a . 
NO T O D A S L A S GOMAS 
S I R V E N PARA S U GARRO 
POR ESO LA ü. S. fabrica varios tipos de gomas, y así puede us-
ted poner en su automóvil la que mejor le resulte al peso de su 
máquina. 
LA U. S. ES LA GOMA MAS COMPLETA DE TODAS LAS FABRI-
CADAS HASTA EL DIA, por las condiciones en que están fabri-
cadas para el uso de cada automóvil. , 
La mejor garantía de estas gomas, es el ser usada por todos los 
fabricantes de automóviles. Fíjense en todos los carros de las dis-
tintas marcas que se importan en Cuba. 
LAS GOMAS U. S. SON LAS MEJORES POR SU CALIDAD Y LAS 
MAS BARATAS Porque JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, reparte sus uti-
lidades con el ̂ consumidor y no con los revendedores. 
" P o t e " n o n e c e s i t a d e n i g r o -
m a n c i a s n i d e m o n o p o l i o s . 
( t a p i a , 8 Í - 8 9 . l e l s . 1 1 - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 
H a b a n a . - C u b a . 
C5611 2t-23 Id-24. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
favorables. La conquista de una p»-
queña aldea, de un bosque, de un mo-
lino, de un embudo producido por ia 
explosión de una mina, resultan siem-
pre un éxi to. 
L a campaña li teraria de los ajilados 
ha superado indiscutiblemente a la 
de sus adversarios; si con la literatu-
ra y retór ica se pudiera vencer al 
enemigo, la guerra habr ía concluido 
hace ya mucho tiempo. 
De los insultos y amenazas de la 
Prensa aliada no nos hemos librado 
ni siquiera los neutrales, siendo para 
los franceses artículo de fe que Fran-
cia es un pueblo superior y todos te-
nemos obiigación de defenderla, olvi-
dando agravios y perjuicios; no reali-
zándolo, cometemos un delito de lesa 
humanidad. 
Debíamos olvidar por completo la 
Historia y convencernos de que In-
glaterra, Francia y Rusia fueron siem 
— C H O R I Z O S Y M O R C I L U f c S 
4é 
L A l . U Z % D E A V I L E S 
Los me|ores que se importan 
en Cuba^ por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
g i D C K F n r o R ^ G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O . 1. H A B A N A . 
pre pueblos pacíficos, manadas de 
corderos incapaces de hacer el me-
nor daño; j a m á s conocieron el deseo 
de conquista. Alemania es el único 
Estado conquistador, el opresor de los 
débiles, culpable de todos los males 
pasados, presentes y futuros. 
La ética aliada es sui géner i s . Si 
I ta l ia rompe los compromisos con los 
Imperios centrales y se une a sus ene-
migos, hay que aplaudir. Si Bulgaria, 
que no tenía ninguno con ia Cuádru-
ple, se pone al lado de Alemania, los 
búlgaros son unos traidores y hay que 
indultar al rey Fernando prescindien» 
do de toda clase de culturas. Si Gra-
cia pretende ser neutral, es preciso 
oprimirla, promover una revolución y 
arrojar del trono al rey Constantino. 
Y como la literatura aliada se es-
cribe en ios idiomas que aquí son má» 
conocidos; como además constituyen 
legión ios que no tienen costumbre 
de discurrir por cuenta propia y acep-
tan cuanto se escribe en letras de 
moldo halagando sus pasiones y com-
partiendo sus prejuicios, sobre todo 
si lleva la f i rma de alguno de los l la-
mados intelectuales, no es dg extra-
ñ a r que comió resultado de la campa-
ñ a literaria aliada y aliadófila sean 
muchos los convencidos de que el 
t r iunfo de los Imperios centrales pro-
ducir ía una catástrofe, nos volveréa 
poco menos que a los albores de la ci-
vilización; en cambio el de los alia-
dos dar ía al mundo la paz perpetua y 
lo convert i r ía e^ el verdadero pa ís 
de Jauja." 
Tiempo h'ace que batallo InútUmen-
ite sobre el mismo tema, sosteniendo 
que a la campaña mil i tar que hacen 
(los austro-germanos, contestan los 
aliados con una campaña de prensa. 
Pero para algunos soy un equivoca-
a lemán; y para el resto de mis que-
do; para otros soy un vendido al oro 
rldos comunicantes soy incapaz de 
comprender las cosas y las tomo al 
revés de como son (De como quieren 
A L 
LA ZARZUELA 
¿Car t e r a s de, piefl? Las mejores, 
las más bonitas, las de m á s chic. 
¿Qué dama elegante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
tan buen tono? Que vaya a La Zar-
zuela, quQ ya quedan pocas. No se 
olviden. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c i ^ 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P i a -
nos 
i 4 T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
B A K A I M E Y C a . 
OBRAPIA YBERNAZA 
(POR BERNAZA, 1 6 ) 
ellos que sean,) porque m i inteligen-
cia es tá apagada. 
¿Quién será este foco eléctrico quo 
me escribe? ¿S i se rá un competidor 
del Ingeniero español señor Señen? 
G. del R. 
L o s e x p e n d i o s d e . . , 
Í V I E N E DE L A PRIMERAS 
va convirt iéndose en artículo de hijo. 
Ya son muchos los que no pueden 
adquirirla en la cantidad que necesi-
tan, y tal vez no es té lejano el día 
en que admira rán los hermosísimoa 
expendios, pero no ve rán la mercan-
cía, y es indispensable que el pueblo 
Ui general pueda adquirirla. 
LAS REFORMAS 
Se consiguieron las ansiadas refor-
mas; las casillas que faltan por cum-
plimentarlas esperan que la Sanidad 
Í€s conceda otra p r ó r r o g a para llo^ 
varias a cabo, las dos organizaciones 
de expendedores hoy existentes han 
pedido dicha p ró r roga razonando con 
datos valiosos sus exposiciones; es de 
suponer que el Departamento de Sa-
nidad les a t ende rá una vez más al 
ver que poco a poco sus mandatos son 
cumplidos 
Que se rea l izarán dichas obras por 
todos, no cabe duda; la propia con* 
veniencia así se lo aconsejará, pues el 
público acude de mejor gana donde 
le presentan el art ículo rodeado de 
mayores garant ías de limpieza, aun 
que su calidad sea en el fondo igual, 
f c dice vulgarmente que se come con 
la vista y suele ser verdad. 
L A CARESTIA D E L GANADO 
U N A PROTESTA 
Dos cuestiones importantes consu-
men hoy la atención de los que co-
mercian en la industria de la carne. 
i.a terminación de las r e f * ^ 
formaa y la carest ía del BK* P 
primera esta casi resuelta^]10- i * 
da. no. Mientras unos s<*mi. 
hay existencia suficiente qu* 
que ejxpendedores y agiotisL ' ^ 
la culpa de ia carestía 
primeros han acudido ai CnV^6' los 
diendo la libre imponació i ^ 2 
nado. Estiman prudente «uc « 1 «a-
éste a fin de que no ve'n 56 *igM 
enfermo a contaminar el de u 
pero juzgan que cuando tan * 
t án las reses, es un Infundid i * es' 
mación de que hay abundancia^ 
nado en la República. ú- ga. 
Para destruir tales a r í m ™ . , / 
solicitado el apoyo de loR S 05 ^ 
el del pueblo todo "La ? 
General de Expendedores deT ^ 
y son ya varios los gremios v S!?" 
dades obreras que han r̂ snonHu e" 
l-amamiento. Así lo demuela i?0 al 
uiñesto que circula en estos d ^ 
fábricas y talle-res, en el cual ^ 
pan su f i rma distintas eutidadet 
tetar ías . 5 Pro-
La segunda parte del problemo 
tan, pues, en pie. Lo8 obrer^ *' 
familia, cue ganan un peso ^ 
veinte y cinco, al día, y que d e r t a í 
re son los más, no pueden 
carne ni aun en grado m w m p r a í 
ahí que no dudemos qu esT vaS.0- 1)9 
mando a la protesta ortraTii*-f^ Bu 
el^ Gremio de e x p e n d S 2 ^ ^ 
aaeptos cada día. ^ 
A buscar una soludón armA-. 
a los intereses de todoardebS^5 
der enantes de una u otrL f J í ? Un' 
dan hacerlo sin perder de x S í ^ 
la clase mas numerosa del nmS qu9 
precisamente ia que sufr? i ^ es 
juicios, y ella es l l que a J o r U ^ 
pulso principa! a la indWri^; 
comercio. Las economías a fi-n ¿ J .a, 
están empleadas en el susw^0' 
los suyos. «"Mentó 
Procurarles e] aumento de este „ 
rt"1 y l u s í a ^ ^ ^ h ^ 
S o b r e u n v i e j o tema 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
das suelen ser Indestructibles v 
durables y, m á s fuertes que ^ ^ 
muerte, nos afectan y prttocunan 
ta para m á s al lá de esta pobrísinTy 
«imitada existencia, —«a y 
Este carácter inmanente de la Ins. 
titución, ha determinado el fracaso 
repetido tantas veces cuantas se 
renovado la tentativa de reducir el na 
trimonio a un puro contrato de dert-
cho civi l , cuyo carácter esencial ra, 
dlca en que puede resolverse por Y0, 
luntad de Jas partes. 
Pero en el matrimonio hay "algo" 
a donde la voluntad da "las partes" 
resulta inerte; y por ese "algo" es 
por donde el matrimonio constttaye la 
base de Ja sociedad y del Estado, y 
por ese "algo" es por lo que el divor 
cío no puede hallar cabida en una so¿ 
ciedad mientras no haya comenzado 
el proceso de su disolución o de su 
t rasformación; pero de una trasfor-
m ación tan profunda, que de ese pro-
ceso resulte inevitablemente algo del 
todo nuevo y desconocido para los 
hombrea. 
Si la consecuencia única del divor 
ció fuera restituir a la mujer su auto-
nomía disolviendo la sociedad conyu-
gal en lo que atiende a los bienes de 
ios consortes, el divorcio no ofrecería 
serios inconvenientes, fuera de la» 
obligaciones y reparos de índole es-
piritual que pueda oponer ia religión; 
pero el divorcio pretende borrar el 
pasado y borrar el pasado sería tanto 
como aniquilar de un golpe la persoi 
nalidad humana. 
Es muy general la creeneia de qn» 
la disoínción de un hogar por el divor-
cio es un hecho que, como la dteolu' 
ción por causa de muerte, no-interesa . 
n i afecta m á s que a Jos cónyuges, su» 
hijos y alegados. 
Nada m á s falso que este concep* 
to, y para comprenderlo en. toda su 
significación no hay como coefrontar 
¡a estructura moral de la familia en 
dos países diferentes, uno de matrirao« 
uio Indisoluble y otro donde exista el 
divorcio; pero al decir "donde exista 
e"! divorcio", entiéndase que no quie-
ro referirme c. aquellos países donde 
exista solo en teoría, como letra muer-
ta de una ley bien enterrada bajo la 
montaña de la reprobación social, sino 
o los países donde funciona extensa-
mente, como los Estados Unidos. El 
¿quid legíM sino moribus? dol latluo. 
alcanza ¿«.quí su grado más alto de 
fuerza, y a causa de ello encontra' 
lo os sociedades donde aún existiendo 
el divorcio de derecho, solo acudan a 
él los d&Kclasiflcados, porque esas so* 
c'cdades rechazan el divorcio, como 
sucede en algunas repúblicas centro, 
americanas, mientraá que en Estados 
Unidos es un hecho tan frecuente, 
que en solo la ciudad de New Orleans, 
los tribunales recibieron el año pasa-
do cuatrocientas demandas de divor 
cío, y eso, a pesar de que la pobia* 
cjón del t u r lo practica mucho me 
nos que | g del Norte. 
Cuando a estados semejantes se L 1 
ga, el matrimonio y la familia se des1 
naturalizan por completo y ofrecen 
las más curiosas deformaciones; pw" 
el anál is ' s de ellas s e rá materia c 
otro artículo, 
Por 50 cenftrof seesaial 
en sn caa. 
" L O S R E Y E S MAGOS* 
Galiaao, 73. TeL 527̂  
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Bmer-
(eacl&a y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KX OEN'KBAIi 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IKTEOCIONFS D B L «06 T NBO-
8AI.VAIl«A>'. 
CONSCXTAS: r>E 10 a 12 A. M. T 
D E « A 6 P. M. BN CUBA NU-
STERO, «0, ALTOS. 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
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A U T O M O V I L E S PARA NIÑO. Modelos de verdadero capricho. Cuarenta y siete 
estilos diferentes, 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
Las fiestas del día 
Son dos. 
Primero, la del Loma Tennis Club, 
que dará comienzo a las dos de la 
tarde. 
£s su inauguración. 
Transferida el domingo en señal de 
duelo por el fallecimiento del doctor 
Enrique Núñez se ajustará en su ce-
lebración al programa ya conocido. 
Diversas partidas de tennis se su-
cederán durante el día, amenizadas 
por selectas audiciones de la Banda 
Municipal, cedida ésta, con su ama-
bilidad acostumbrada, por el general 
Freyre de Andrade. 
Luego, a las nueve y media de la 
noche, gran baile. 
Se celebrará en el elegante chalet 
de la primera asociación que se inau-
gura en la Loma del Mazo. 
Dicho sea tanto en honor del ca-
balleroso presidente del Loma Tennis 
Club, el amigo muy querido Nicolás 
Rivero y Alonso, primogénito de nues-
tro director, como de todos cuantos lo 
han secundado con el mayor entu-
siasmo y desinterés en la realización 
de obra tan plausible. 
Una consigna. 
La de asistir al baile todos los jó-
venes vestidos de blanco. 
¿No es ya lo establecido? 
La otra fiesta del día, en el Coun-
try Club, servirá para inauguración 
de los té bailables que han de suce-
derse de sábado en sábado como pre-
cursores de la gran temporada. * 
Habrá comida después. 
Y el baile, en el salón de la plan-
ta baja, como epílogo. 
El Circo Santos Artigas. 
Decidida está su inauguración,* co-
mo todos saben, para el próximo No-
viembre. 
Abierto el abono para las mati-
nces de los domingos aparecen ya en 
la lista los nombres de personas muy 
conocidas en nuestra sociedad. 
Véanse aquí: 
Antonio María de Cárdenas, Joa-
quín Fernández de Velazco, Raimun-
do Cabrera, Francisco Carrera Jús-
tiz, Raimundo Mcnocal, Juan Anto-
nio Arazoza, Sebastián Fernández de 
Velazco, Ricardo de la Torriente, Ju 
señorita Josefina Finlay, hija de Puer-
to Rico." 
A lo que antecede agrega el des-
pacho que los novios navegan a es-
tas horas con rumbo a la Habana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Mrs. Rubens. 
La respetable lady, madre del di-
rector de la Cuban Distílling Co., el 
distinguido caballero americano Mr. 
Horacio Rubens, acaba de llegar a 
nuestra ciudad. 
Vino en el Calamares acompaña-
da de su hija, Miss. Hertha Rubens, 
que cuenta con numerosas relaciones 
lio Morales Coello, doctor Gómez de i en la sociedad habanera, 
la Rosa, Miguel Angel Quevedo, José En el Vedado, en el suntuoso cha-
Hernández Guzmán, J. Acuña, doc-
tor Weber, Nicolás Rivero, Antonio 
Soto Navarro, Faustino Angones, Ju-
lio Anaya, A. Montero Sánchez, Juan 
A. Roig, Rafael Caoz, Pablo Curbe-
lo, Manuel María Coronado, doctor 
José A. López del Valle, José Manuel 
Covín, Francisco Urbizu, doctor Al- i porque su estancia en Cuba sea 
fredo Jiménez Ansley, doctor Alberto más grata posible 
S. de Bustamante, Manuel García Gó 
let de la calle 17 que es residencia 
del antiguo abogado de la Junta Re-
volucionaria Cubana en Nueva York, 
se encuentran alojadas las distingui-
das viajeras. 
Me complazco en saludarlas. 
Haciendo votos al propio tiempo 
lo 
mez, doctor Trémpls, Manuel García 
Gómez, Nicolás Almeida, señora de 
Reyes de Gavilán y señora Tabemilla 
de González. 
También va adelante el abono abier-
to en la Contaduría de Payret para 
las noches de moda. 
Que serán los miércoles. 
Un nuevo certamen. 
Certamen de belleza que ha orgâ  
Una invitación recibo. 
Es para la apertura de La Mon-
tañesa, gran almacén de Neptuno e 
Industria, a cuyo propietario, don Jo-
sé Buría Alonso, doy las gracias por 
su amabilidad. 
Será en la noche de hoy. 
A las nueve. 
En perspectiva. . . 
Una fiesta de arte. 
La ofrecerá Delia Echevarría de mzado Cuba Cinematográfica, la sim- , , 
j L : • . • Magarola, la gran pianista cubana, 
pática revista de que es administra-
dor el señor Eduardo Cidre, antiguo 
compañero en la crónica que se dis-
tinguió siempre por su cortesía y co-
rrección. 
Es original el concurso. 
Se celebrará como ningún otro, en 
exhibición cinematográfica, y a ba-
se de cuál es la señorita más bella 
entre las bellas. 
Pero ya hablaré de esto, para re-
ferir sus detalles esenciales, en otra 
oportunidad. 
¿Verdad que es muy interesante? 
Boda de cubanos. 
Un cable de El Día, que rae apre-
suro a extractar, dice lo siguiente: 
Greenwhich, Estado de Connecti-
cut. Septiembre 22.—Esta tarde y 
ante las autoridades correspondientes, 
contrajeron matrimonio en esta ciu-
dad el médico cubano señor Víctor 
López, que reside habitualmente en 
la Habana, y la bella y distinguida 
en plazo próximo. 
Ya hablaré de esto extensamente, 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OÜINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Un Landaulet-Limonsin-Panhard y 
Levaseur, se vende. Está en mag-
níficas condiciones. Puede verse 
en el "Garage Moderno." Telé-
fonos A-8107 y A-9404. Obrapía, 
87 y 89. 
23350 2fl 8 t 
M E R C E D E S 
^ c e l e b r a n m a ñ a n a d o m i n g o , s u s n a t a -
R l e s . — S i p i e n s a u s t e d h a c e r l e u n o b s e -
C q u i o , h á g a s e l o d e D U L C E S y H E L A -
E D O S . 
1^ ¡ E s e l r e g a l o a p r o p ó s i t o ! 
^ " L A F L O R C U B A N A , ^ G a l i a n o 
S y S a n J o s é . 
DE 
AGRICULTURA 
E s c u e l a s R u r a l e s 
hi,rP^rí0sa necesidad y 
Dle del orler — - • 
p l a n t o de 
drKA moral 6 intelectual, y por nada 
gastos, ni esfuerzos, ni sacrificios, es 
la rural, la que va buscando ai niño ¡ 
al campo analfabeto para instruirlo 
Lunes, 25, 
al abrir nuevamente, después del 
B a l a n c e , 
nuestras puertas al público, ofrece-
remos a nuestras estimadas favore-
cedoras una reducción asombrosa 
en los artículos de todos los depar-
tamentos. 
¿Qué mejor ocasión para hacer 
compras ventajosas, en condicio-
nes realmente excepcionales? 
¡ T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d e , 
r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e ! 
A L M A C E N E S D E 
^ Encanto" 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
C5612 2t-23 
"LA FEMME CHIC" 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 15t-15 
S E C R E T O S QUE S O N SALUD 
QUIENES CUIDAN E L AGUA QUE BEBEN, VIVEN LARGOS AÑOS 
Aunque parezca cosa de poca im-
jportancia, el cuidado del agua que se 
¡consume generalmente en las casas, 
¡es de lo más delicado conservar una 
¡estrecha vigilancia sobre ella, porque 
el agua su&le ser desgraciadamente 
j vehículo propicio de muchas enf er-
|medades, de múltiples descomposicio-
¡nes del organismo, que se habrían 
¡evitado si se hubiera vigilado con ce-
lo el agua. 
E l cuidado no es mucho, redúcese 
a ninguno, si hay la1 precaución sabia 
de llevar a la casa un filtro Fulper, 
el filtro de la familia, el salvagur. 
dia de los niños, que les defiende d-3 
las acechanzias de enfermedades y 
Club Madrileña 
Madrid está mañana de fiesta. Allá 
van al campo de la Mambisa en ale, 
gre caravana los bullangueros ma-
drileñoQ y las madrileñas gentiles, 
las gatas zalameras que sueñan con 
verbenas y mañanitas del Retiro. 
Don Juan Perdiera, el hombre fe-
liz amigo de nuestro amigo el señor 
Paco el de la Plaza de San Grego-
rio, ha aibierto la caja de caudales 
para llevar a la fiesta todo lo méjor 
de la casa de San José. 
E l Secrdtario Julián González, le 
secunda y «d el tiempo lo permite, que 
lo permitirá, ríanse de la Bombí y de 
Lázaro. 
Como aperitivo han rectmdo embo-
tellada, agua de la. fuente del berro: 
empanadas de chorizos; cordero asa-
do; jamón gallego y otras boberías, 
como aperitivo. A continuación! el 
acabóse. . 
Después del acabóse un manubrio 
con cuerda para cuarenta y ocho ho-
ras de solaz y esparcimiento,, con to-
dos los fenómenos dentro traducidos 
al pasodoble, schottls, última moda 
en la CostaniMa de los Angeles, ha-
baneras, polkas y danizones a esco-
ger. 
Damos las gracias al señor Julián 
R. Iglesias, Presidente del Club 
Lo que más ridiculiza a la mujer: 
UN MAL CORSE 
P i e n s e p o r u n m o m e n t o l o q u e s i g n i f i c a s u 
e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n y c o n v e n d r á q u e u s t e d 
n e c e s i t a u n b u e n c o r s é 
L o s C o r s é s KABO Y L E REVO 
e n l o s c o l o r e s b l a n d o y r o s a y e n t o d a s l a s 
t a l l a s , s o n l o s c o r s é s i n c o m p a r a b l e s , s o n l o s 
q u e u s a n l a s q u e s a b e n v e s t i r . 
¿Conoce Vd. nuesíra Faja IDEAL"? 
HUÍUSÍUL 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
en la vida práctica dándole además | en ia oscuridad de la ignorancia su- ] totalmente se aparta de los intereses 
instrucción primaria, elemental, la : cumben €n la montaña. del pueblo, y la cual se ayuda al pro-
que para todos es indispensable y a 
todos es útilísima en el curso de la 
vimos en Puerto Rico y vimos con 
Legión de niños abandonados hay f j ^ , ^ l^^^^t^' i50^8 ! S 
vida, y la cual -debe ser universal,! en los campos y en las ciudades J - e inchna ante la ̂ e s t ^ y derechos 
obligatoria e Indeclinable para todo« por todas partes, que son afrenta de ' ̂  u'u' 
lo" niños cividizacion, que viven de la casua- / ro noy sabemos que la instala-
Es ést¿ uno de los cánones funda- , ̂ dad o mueren acaso de hambre, des- ^ de las Escuelas Rurales es cues- i í^e » Instrucción fuera en in-
mentales míe constituyen los moder- nudez y de miseria, a quienes la ca-'V011 preocupa hondamente al se- SIes; violando^ asi la ley ftej Congra-
nos oroeramas de gobierno, y todo rldad pública no alcanza a recoger en 1 ñor Director de Instrucción Pública,!so. d€ es®. Pais' autoriza -
gobierno eme desatiende 1» organiza-1 sus santos asilos; niños que sin la ^ ess posible que las veamoc conver- WKW» oficial para la isla, el 
agrado que prácticamente se estable-
cían mil quinientas Escuelas Rurales, 
bajo un plan de estudios elemental y 
práctico. Sólo quê  el Comissioner de 
I. P. en su imperialismo yanqui pre. 
^le d i 
d ó n ^ i ^ ? ^ i ciÓniriarEscrelas^ Rur J e s 7 n r e ^ á noción de la j de V ciencia" S ^ ^ j g ^ d-, ^o'debemos 
los gobiernos, 
turo i qUe de «l'0 depende en el fu-
Prosperidad de la Nación. 
cue<»v- ensenanza elemental es una 
cuidar00 palPitante que no debe des-
toda vi-^n mornento, privando sobre 
«o iL gaci6n en la vida de las na-
difunír pero la instrucción que ha de 
nturse a todo trance, sin • ahorrar 
llamado a perdurar. lson después una alarma constante a ser los últimos, hoy todos los gobier 




Creemos pues que la ley de Ins-
en toda su vida, monstruos do de dar preferencia en su progra-^ , , ? 7 
dad que la sociedad castiga n̂ a de instrucción, a la e d u c a c i ó n . a sablduna 
jritu y elevar e; 
la Ar !tamD^n alcanzan los rayos y la luz 
.les, 
ble, harto considérable de niños que |dividual, forma una aristocracia'que país. Hace uVm¡dÍo año^ qCue » tu-lmoral no deben 
a^la^autorid^^^ feroci d . ~ V ucación !d ría ̂ P1 acIarar el espí-
lobastante, es lo cierto que tan sabia después, son obra legrtlma de la no practica del campesino. | l ? «i alma, com© a todos 
disposición'no se cumple con grave , ap^cación efectiva de la ley escrita. E l servicio establecir 
afecciones, porque en su magnífica 
piedra filtradora, detiénense todo» 
v1og microbio ,̂ todos los «lamentos 
extraños que hacen el agua peligrosa. 
Los filtros Fulper, que no deben 
faltar en ninguna ca«a de familia, se 
venden en el palacio de cristal, te-
niente rey y cuba, la gran locería d«« 
G. Pelroarias y compañía. Hay filtros 
Pulper, de todos los tamaños, de to-
das las cabidas, todos magníficos, que 
dejan el agua limpia y transparen-
te y fría, porque tienen cámara para 
hielo que enfría el agua a medida 
que se filtra. Nada es mejor en ei ho-
gar que un filtro Fulper, que da el 
agua más sabrosa que se conoce. 
Madrileño, por la invitación que 
átonamente nos manda. 
E l amigo Morades, el poeta, medio 
madrileño, epre sueña con los tónicos 
aires de la Víbora, está triste, no pue-
de asistir.. .Suspira y calla. 
El Recreo Burpalés 
En la Junta general celebrada por 
esta sociedad fué elegida la nueva 
Juníta de Directiva para el año de 
1916 a 1917, siendo nombrados los 
señores siguientes: 
Presidente: Sr. Honorato Llano. 
Vice: Sr. Cándido Saez. 
Tesorero: Sr. Feliro Gallo. 
Vocales: Sres. Casimiro Crespo, Ja-
cinto Gallo, Nicolás Alcalde, Li-no 
Gandía, Máximo Eomiilo, Alejandro 
Martínez, Dionisio Santidrian, Pedro 
Gutiérrez. 
Secretario: Sr. Angel Martínez. 
Socieiai Castelana 
de Beneficencia 
La altruista Sociedad Castellana 
de Beneficencia, ^sta veterana Insti-
tución de caridad qu© durante treinta 
y tantos años vlen^ socorriendo a los 
pobres castellanos que a ella recu-
rren, celebra junta general el domin-
go1 24, en su local Prado y Dragones. 
Es junta reglamentaria en la que 
se dará cuenta de kl vida semestral 
de la misma; los •sccorros concedidos, 
los pasajes regalados a los enfermos, 
a los pobres que en la lucha de la vi-
da perdieron la salud y la generosa 
Sociedad y el desprondlmiemto de sus 
socios y de su junta Directiva, les 
dan el consuelo do devolverles a la 
patria para curar de sus males. 
A la junta concurrirán todos los 
socios y se darán cuenta de la misión 
alta y generosa de la simpática So-
ciedad que Preside el señor don José 
del Barrío y hoy por sustitución re-
glamentaria nuestro dlstiríguido ami-
go don Nicolás Merino. 
A esta obra de caridad ponen el 
tesoro de sus almas, desde luengos 
años los señores Alvarez Valcárcel, 
Juan y-Agustín Guerra, Atanasio 
García, Luís Angulo, Marqués de 
Esteban, Agustín Pérez, Patricio 
Bueno, entre otros. 
La junta dará principio a la una de 
la tarde. 
PAYKET 
Sábado azul, día de moda, en Pajret. 
He aquí el programa: 
En primera tanda se exhibirá la pelí-
cula '-El Bucle de Oro", por Pin* Me-
nichelU. 
En segunda sección, la cinta "MI pe-
queña bay", de la Bertinl. 
También se exhibe hoy la pelícnla to-
mada de los funerales del doctor Enrique 
> úñez. * 
MARTI 
Programa para hoy: 
"Sevilla de mis amores", "El Rey de las 
mujeres" y "El pollo Tejada", en pri-
mera, segunda y tercera tanda, respecti-
vamente. 
CAMPOAMOR 
Primera tanda. "Cuando BUly se decla-
ra" y los episodios terceío y cuarto de 
La moneda rota." 
Segunda tanda, "Asuntos mundiales", 
"Amor contrabandista" y "La venganza 
de un dentista." 
Tercera tanda, "Cuando BIllv se decla-
ra", "Casamiento triangular" y "Arreba-
tos invernales." 
Cuarta tanda, "La venganza de un den-
tista" y los episodios tercero y cuarto 
de "La moneda rota". 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cflmlcas. Segunda tanda, "Guiñara, la mujer te-rrible". 
Tercera tanda (doble), "Cuando Roma. 
gobernaba." (Estreno.) 
PRADO 
En primera tanda, "El pecado ajeno", 
por la Bertinl. 
En segunda, "El filo de las espadaa". 
FORNOS 
En matinée, películas cómicas y la da-
ta "El hombre que iba a robar." 1 
Por la noche, en primera tanda, "La 
tierra de los naranjos," que se exhibe 
también en tercera. 




En primera y tercera tandas, "Amor de 
Reina". 
En segunda sección se estrenará la pe-
lícula "El tesoro de la Catedral". 
MOXTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
. TEATRO APOLO.— 
Jenús del Monte y Santos Snárez.—Hoy 
gran estreno de la grandiosa película "Lá-
grimas que Redimen" por la genial ar-
tista Francesca BertinL 
Mañana, domingo, matinée. 
.-•o 
u 
'El arte de criar gallinas", por 
Salvador Castelló. Obra de divul-
gación avícola Ibero-Americana. 
Primer volumen, dedicado a los 
principlantes en avicultura. . . . $ 0.80 
'Avicultura". Curso completo de ga-
llinicultura e industrias anexas, 
por Salvador Castelló. Primera 
parte. Zootecnia especial de las 
aves domésticas. Obra Ilustrada 
con multitud de grabados y pla-
nos. 1 tomo en pasta o.50 
"Compendio de Psicología Fisioló-
gica en 15 lecciones", por Th. 
Zlehen. Traducido de la octava 
edición alemana por Gonzalo Ro-
dríguez. Obra Ilustrada con 28 
figuras en el texto. 1 tomo encua-
dernado en tela 
"El libro de la familia". Modo de 
formar el alma, el corazón. la 
voluntad, la Inteligencia y el ca-
rácter de los nlüos y la juventud, < 
por Juan B. Ensefiat. 1 tomo lu-
josamente encuadernado 1.50 
"La mujer y el trabajo". Reflexio-
nes sobre la cuestión femenina es-
critas en Inglés por O. Schrelner. 
Versión castellana. Obra profusa-
mente ilustrada. 1 tomo lujosa-
mente encuadernado 1.50 
"Historia de la verdadera cuna de 
Cervantes". Vida y hechos del 
Prínvlpe de los Ingenios españo-
les, ton una refutación analítica 
de las biografías de este autor, 
escritas hasta el día, por Fran-
clsmo Llzcano. (Obra completa-
mente agotada). 1 tomo en pasta. 
"Cuadros de naturaleza", por A. 
Humboldt. Traducción de B. 
Giner. Estepas y desiertos. Ca-
5.00 
mientras exista sociedad y haya go-
bierno. 
U. B. SENCIAL 
Ingeniero Agrónomo. 
¡CORSETERAS; 
Tenemos a la venta y a precios In. 
creíbles un surtido colosal de baile-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San ftliguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26fc—lo. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
taratas de Orinoco. Atnros y May-
pares. La fisonomía de las plan-
tas. La meseta de Cajamarea. 1 
tomo, pasta 8.00̂  
"Sitios de las cordilleras y monu-
mentos de los pueblos indígenas 
de las Amérlcas", por Alejandro 
Humboldt. Traducción de B. Gi-
ner. Obra Ilustrada con graba-
dos. 1 tomo en pasta 2 5tt. 
"Orlando furioso". Nueva edición 
de la célebre obra de Ludovico 
Arieste, traducida y anotada por 
Manuel Aranda y Sanjuán. Obra 
ilustrada con gran número de \ 
grabados y viñetas. Tomo I. 1 
tomo encuadernado en tela y 
planchas 0.80 
"El puñal del godo". Drama en un 
acto del inmortal Zorrilla, se-
guido de "La Calentura" y "Jui-
cios de Dios", del mismo autor. 
(Biblioteca Domenech). 1 tomo 




GaUano 62 :: Apartado 1115. :; TeL A-49&S 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de obra» 
de texto para el curso de 1916-1917 y el 
Boletín mensual que publica esta casa y 
que se remiten gratis. 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partennn, Obispo, 106, predonc 
novedades en objetos de plat» y metal plateado, lamparftM 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador mani 
cures, floreros, polveras, cajitas para ganchos, /oyeres, êpiflw" 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos Mr» 
cafe, copas, bandejas, cubiertos, jardineraa, vinagreras, boba, 
tíe plata, collares, maquinitas y juegos de afeitar, plumaR ^ 
tuente, bastones, etc. Uu sin'fin de. cosas bonitas a orecfcMi 
mámente karatos. v"*»» au--
Ei Parlenon, Obispo, 106. IeU-7583 
perjuicio d© esa pobre masa, entidad i Desde remotos tiempos vieng mos- ígentma de Escuela^"^Rurales "nnSíal^8* so1 Para ver el CÍ€lo y admirar la 
- - ^ o n l i ^ f " ^ 6 SÜ^Jf g j ? ^ . « ^ M > ! * > fa' ^ 8t™r de mod^0 Par* cualquier ¡naturaleza. En lo intelectual y ©n 1¿ 
PAGINA SEIS DIARIO D E LA MARlflL 
S e p t i e m b r e 23 d e i9it 
TINTURA \mm VEGETÍL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE IPLIC4R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i a . i y P r o g u e r r ^ j 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r a p í a 
M A N I F I E S T O S 
N Amero 508. — Goleta americana "Grl-
ffin" capitán Bedden, procedente de fas-
cagoula, consignada a J . Costa. 
Orden: 15.492 piezas madera. 
"Mla-
a R. 
Número 509. — Vapor americano 
mi" capitán Sharpley, consignado 
L . Branner. . v 
Bengochea y Fernández 3 bbs. carne 
de puerco. 
G Bellen y Co. 3 cajas pescado. 
Swift y Co. 500 cajas huevos. 
Armour y Co. 65 bbs. 25 cajas carne de 
puerco, 6 Id. jamfin. # 
J . L . Stewers 12 planos. 
B G Torres 4 cajas efectos de escri-
torios, 3 Id., 31 huacales muebles. 
Machín Wall y Co. 18 huacales esturas, 
12 bultos accesorios Id. i 
Southern Express Co. G. Mola 1 jaula 
palomas. 
Número 510. — Vapor americano Meta-
pan, capitán Spencer, procedente de Puer-
Los Centavos 
QTJS N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra t l e M 
siempre algo que lo abrir*» 
contra l a necesidad, m i é » * 
tras que e l que no akorra tiene 
siempre ante ai l a amen a c á do 
l a miseria. 
1L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
| C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 7 
paga e l T R E S P O R C I E N T O <U 
Interés . 
IAS L I B R E T A S D B A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
_ J D A D O S M E S E S P U D I B N * 
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I S U » 
P O S U D I N E R O , 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y resei'Va. Ofi-
cina de M I G U E L F . MAKQITEZ. Cuba nú-
mero 32; de 3 a 5. 
21727 30 s 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana. 98. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la VniTeRsidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (rxcln-
sivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuhüeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
íermedades secretas. Inyeccionea del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: dé 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69. al-
tos. 
to Limón y escalas, consignado a L'nl-
ted Frult y Co. 
D E C R I S T O B A L 
J . Barajón y Co. 6 cajas sombrepos. 
P. M. Costas 50 fardos suelas. 
Número 511. — Capor americano "Ca-
magüey," capitftn Thestrup, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S 
Huarte y Suárez 200 sacos de maíz. 
P. Bow-man 60 tambores sosa caústl-
ca. 
Gravatte Bros 4cajas dulces. 
A. Tollo Slcours 150 sacos maicena. 
M I S C E L A N E A S 
P. C. Unidos 1300 atados zapatillas, 106 
piezas ranas, 2167 atados, 600 piezas ba-
rras. 
F . Herrera 10 bultos drogas. 
Babcock Wllcox y Co. 9 bultos acceso-
rios para calderas. 
C. B. Zetina 3 cajas cemento. 
Fábrica Nacional de Explosivos 547 ca-
jas dinamita, 128 Id., 160 cuñetes pólvo-
ra. 
L . L . Aguirre y Co. 29 cajas mechas, 
20 Id. fulminantes. 
F . Taquechel 15 bultos drogas. 
12271. 275 fardos sacos vacíos. 
Seeler Pi y Co. 536 atados papel. 
J . Z. Herter 24 bultos maquinaria. 
Cruaellas y Co. 300 sacos talco. 
Havana Coal y Co. 41 piezas planchas. 
Suílrez Carasa y Co. 3 cajas libros. 
Lloredo y Co. 2 id. id. 
F . Blanco y Co. 3 id. id. 
M. Johnson 7 tambores ácidos. 
Dearbon Ch»mical y Co. 10 bbs. gra-
sa. 
T. F . Turull 4 cajas fósforos, 6 bbs. vi-
nagre, 800 carboyes ácidos. 
552. 1228 piezas madera. 
Havana Electric BRy. y Co. 2 cajas, 19 
tambores aceité. 
F . Galbán 30 id. soda caústica. f 
Rodríguez y Co. 1 bbs. cemento, 1 hua-
cal máquinas. 
J . M. Otero 699 piezas madera. 
Nueva Fábrica de Hielo 500 bbs. ce-
niza. 
Barrera y Co. 32 bultos drogas. 
Q. B. lentas 5 caja smaqulnarla. 
India 550 fardos sacos vacíos. 
Central San Lino 9 bultos bombas y 
accesorios. 
Central Rosario 182 bbs. aceite. 
J . F . Berndes y Co. 2 cajas compren-
sores, 12 bultos maquinaria. 
2306. 225 fardos sacos vacíos. 
C. C. de E . 4 tubos, 29 cajas, 3 huaca-
les, 8 piezas maquinaria. 
West India Oil Refinlng Co. 183 tam-
bores petróleo (2 menos). 
T E J I D O S 
Escalante Castillo y Co. 2 cajas cami-
setas. 
W. B. F . B. 9 cajas medias, 2 id. ju-
guetes, 1 !d. espejos. 
Alvarez Valdés y Co. 4 cajas medias. 
Vega y Co. 2 id. id. 
F E R R E T E R I A 
J . Fernández y Co. 180 tubos. 
Taboas y Vlla 45 id. 
Purdy y Henderson 2 cajas fulminantes, 
10 id. "mechas. 200 id. dinamita. 
J . Alvarez S. en C. 500 cajas gasoli-
na. 
Caglgas y Quesada 615 tubos. 
Arellano y Co. 100 atados cubos, 84 ca-
jas, 25 cuñetes pasadores. 
E . T. *V. T. 184 piezas, 848 atados ba-
rras 
58. 1 huacal ruedas, 5 cajas accesorios 
de máquinas. 
Capestany y Garay 32 cajas solarina (2 
menos). 
24 atados accesorios para mejellones, 
1 caja mangos, 1 id. plumeros, 1 id. ca-
vaderas. 
Krajewsky Pesant Corp 7 cajas, 6 hua-
cales maquinarla, 14 tambores oxígeno, 
9 atados alambre, 3 bultos accesorios de 
maquinarla, 2 Id. calderas, 2 id. acceso-
rios para id., 2 id. chimeneas, 82 piezas 
ángulos, 187 Id. acnales, 187 id. planchas, 
13 vigas. 
J . Alvarez y Co. 3 cajas barniz, 45 bul-
tos pintura. 
Castelelro y Vizoso 35 id. calderas. 
F . Martínez 617 cajas solarina (11 en 
duda). 
J . Aguilera y Co. 4 cajas cemento. 
American Trading y Co. 300 bbs. ye-
so. 
Marina y Co. 40 piezas acero, 2 bultos 
calderas, 2 id. accesorios id., 169 pie-
zas, 766 atados barras. 
Central "España" 148 bultos accesorios 
para carros, 15 cajas, 6 huacaleí», 583 pie-
zas maquinarla (2 menos) 138 bultos ejes. 
104 piezas tes, 4 cajas tuercas, 2 bultos 
boquerones, 20 id. conecciones. 20 id. co-
dos. 4 cajas bombas, 8 id. embudos, 12 
I bultos válvulas, 15 bultos pasadores, 16 
• bultos reboledores. 90 tubos, 125 bultos 
accesorios para defecadoras, 165 calderas 
y accesorios, 700 piezas acero para cons-
trucción. 
PARA CARDENAS 
M. Galdó y Co. 1000 tubos. 
Número 512. — Ferry-boat americano 
® 
¡Cuida bien la correspon-
dencia, que la cosa está 
en candela! 
¡Se pierde mucho dinero! 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticas bien surtidas. D E P O S I T A R I O S : S a r r o , J o ^ n s o i ) , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l ó n ) e r . 
. P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t G h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
1 5 F i s h S t r e e t H í l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s » 
dicen y revistas. Di-
bnjos y grabtkdo» 
modernos. KCONO-




"Henry M. Flagler" capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
N. Qulroga 500 cajas huevos. 
A. Armand 302 huacales coles. 
No marca 1000 id. uvas. 
Purdy y Henderson 2700 tubosñ 1205 
piezas accesorios id. • 
American Trading y Co. 8607 piezas 
madera. 
Central "Dolores" 41 bultos maquina-
ria. 
Central "Unión" 134 id. id. 
Central "Corazón de Jesús" 2 id. id. 
Central "Adelaida" 315 id. id., 4 ca-
rros. 
Central "Merceditas' '9 bultos maquina-
ria. 
Central "Isabel" 375 Id. id. 
Ferrocarril de Matanzas 31 bultos ca-
rros accesorios y ácidos. 
Número 513. — Vapor danés "París," ca-
pitán Peulson, procedente Savanna, con-
signado a Daniel Bacon. 
Orden: 113,915 piezas madera. 
Número 514. — Goleta americana "Ci-
ty of Augusta" capitán Zuljevic, proce-
dente de Pascagoula, consignada a San-
tamaría Saenz y Co. 
Orden 26.954 piezas madera. 
A S T U R I A S 
I D O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o a 
los m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
« t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s :i 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 .057 . 
C o n e s t a , f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . * 
N O M B R E _ 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
DSEDE GÜIRA DE MACURIJES 
Enfermo 
E n el día de ayer partió para la ciudad 
capitalina, a fin de ingresar en la quinta 
de salud " L a Covadonga," el señor Herl-
berto Montero, quien está sufriendo una 
pertinaz dolencia. 
Le deseo a tan buen amigo una me-
joría rapidísima para volver a verle pron-
to entre nosotros. 
Angel al cielo 
E n el día de ayer voló al cielo la lin-
da niñita Lulslta Nieves, hija idolatrada 
de los apreciables esposos Margarita Mas 
y Jenovevo Nieves. 
M' pésame muy sentido a los desconso-
lados esposos Mas-Nieves y una siempre 
viva como recuerrlo deposito en la tumba 
del ángel desaparecido. 
Para terminar 
De un chismecito amoroso me hago 
eco en estas notas. 
Las iniciales de ella: M. D. A. y las de 
él: E . H. "Confrere" muy estimado. 
Se me asegura que la boda no se ha-
rá esperar. 
E L CORRESPONSAL 
ACUERDESE DE SOUS 
C U A N D O N E C E S I T E C A -
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
0 ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
13:—Manuel Cabrera. 
14.—Antonio Seijas y Llano. 
Consejeros Provinciales: 
1. —Antonio Marichal. 
2. —Buenaventura Peralta. 
3. —Arturo Gay. 
4. —Eugenio Villar. 
5. —Luis Bretones. 
Concejales: 
L—Diego Fernández. 
2. —Augusto Rosado. 
3. —Alfonso Roig e Igualada. 
4. —Pedro Pablo Sedaño. 
5. —Ricardo Arnautó. 
6. —Pablo Bugnes. 
7. —Carlos Bárcenas. 
8. —Augusto IVirto. 
9. —José Manuel Argudln. 
10. —Marcos Herrera. ^ 
11. —Ismael Ayala. 
12. —Adolfo Ramos. 
13. —Andrés Lubiñn. 
14. —Romualdo Negrelra. 
Emblema: un bohío rodeado de palmas 
y este lema< "Pongamos nuestra dignidad 
a la altura de nuestras palmas." 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas ds 
Salón, Arboles fru-
tales y de sembra, 
etc., etc. 
Semilas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo orafis 1916-1917. 
A r m k n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — HARIANAO. 
TelÉíono Automático: 1-1858. Teléfono 
Locaii 8-07 y 7092. 
t i n u í v o mmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterablet. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcáuite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina, 
Partido Provincial 
CAN D I D A T l KA CÚMBJjETA 
He aquí la camlldatura confeccionada 
por los grupos políticos separados de va-
rios partidos políticos que han constituido 
el partido provincial: 
Para Presidente de la República: Ge-
neral Mario O. Menocal. 
Para Vicepresidente de la República: Ge-
neral Emilio Nfiíiez. 
Para Gobernador de la Provincia: Co-
mandante Armando André. 
Para Alcalde de la Habana: Eugenio L . 
Azpiazo. 
Para Representantes: 
1. —José Rosado Aylmr. 
2. —Antonio Iralzoz y de Villar. 
3. —Juan Ramfin O'Farrlll. 
4. —Francisco G. Rustillo. 
5. —Cándido Hoyos. 
6. —Juan Antonio de la Paz. 
7. —José Hernández Mesa. 
8. —Coronel Antonio VIvancos. 
10. —Amérlco Feria. 
11. —Francisco Campos Marquettl. 
12. —Juan Bull. 
H E M A T O G E N 0 L R O U X 
Tónico reconstituyente, que i t r u lanza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
d e p o s / t o ; R I C L A No 99 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S S A N G R E N U E V A . E S E N C I A DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 l a H O R S I N E 
e n todos los c a s o s de : 





Tis i s 
Neurastenia E t c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida el folleto gratU 4 tu reprcscnUato en Cuba) 
S r . H . L e Bienveno, A m i s t a d 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
7 
F O L L E T Í N 1 0 1 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
LA MUERTA EN VIOA 
^ a d u c c i ó n J . Zamacois. 
De veata en l a acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E t>ARISu 
de J o s é Albe la . 
B e l a s c o a í n 3 2 — T e l é f o n o A-6893 
H A B A N A . 
Precie en kt Habar e: 4C odntavoi 
E l gobernador, a quien t e n é i s con-
quistado oompletamenie, os p r e s t a r á 
eu aipoyo. Y , ademá^, contamos con 
u n a prueba capital que b a s t a r í a por 
si sola para que « a l i é r a m o s tr iunfa-
dores. Me refiero a la fe de defun-
c i ó n de la pr imera condesa, la cual 
eo irrecusable, a no ser que se haya 
cometido algnia cr imen; pero hal ar 
las pruebas es otra cosa, y los s e ñ o -
res del Pres idial r e t r o c e d e r á n llenos 
de espanto ante una a c u s a c i ó n inve-
rosimrl , s in fundamento allguno. 
Aquel abogado h a b l ó extensamente 
« a estos o parecidos t é r m i n o s . Su elo-
cuencia ero il imitada. L a s palabras 
sa l í an de sus labios como el agua de 
un manant ia l ; en resumen, estaba tan 
persuasivo, que Ol impia , convencida. 
v+«rtó a la admirable carta del 
conde son una doble c i tac ión , es de-
cir , intentando dos procesos: uno por 
s u p o s i c i ó n y u s u r p a c i ó n de nombre 
a la mujer llamada S imona Raymond 
q u é p r e t e n d í a hacerse pasar por la 
condesa de R a h ó n , y otro por adulte-
rio al conde Anfbaili que v i v í a públ i ca -
mente con la miserable a q u i é n , pa-
sando por encima do todas las leyes 
divinas y humanas, q u e r í a hacer pa-
sar por su m-ujer. 
A l recibir aquellas dos citaciones 
que les ordenaban comparecer ante el 
Tr ibuna l d^l Presidial y que, bajo la 
forma de autos judiciales, no eran 
otra cosa que escritos infamatorios, 
el conde A n í b a l s a l t ó de furor y de 
i n d i g n a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¡ M i s e r a b l e ! ¡ m a l v a d a ! — e x -
d a m ó : — ¿ p o r qué no l a m a t é , como 
era mi i n t e n c i ó n , l a noche en que 
Domingo me enteró de toda la ver-
d a d ? 
L a condesa t o m ó la mano de su es-
poso, e i n d i c á n d o l e a l cielo con una 
adorable sonrisa, le dijo: 
— ¡ D i o s lo ve y lo j u z g a todo! ¡La 
verdad t r i u n f a r á ! . . . 
Retrocedía moe ahora ailgunos dfias 
p a r a reunimos con el lacaiyo Front in 
en su v iaje a P a r l a 
" S e r é i s bastante rico, para v iv ir 
descansadamente, gozando de todos 
los placeres" je h a b í a dicho la mar . 
quesa. 
¡ E l ocio y ios poces materiales! E r a 
todo lo necesario para inf lamar la 
i m a g i n a c i ó n de F r o n t í n . P á r t i ó ( pues, 
con un ardor sin Igual, cabalgando en 
los e s c u á l i d o s rocines del p a í s , a los 
cuales estimulaba muy a menudo con 
la espuela y con ia fusta. 
E n verlad que hubiera realizado el 
prodigio de l legar a P a r í s en tres 
d ías con tales cabalgaduras; pero por 
su lesventura, al amanecer del se-
gundo d ía , al atravesar el bosque de 
San Judas , el caballo medio reventa-
do que montaba t r o p e z ó y rodó por 
el suelo, mandando al jinete a diez 
pasos de distancia. E l caballo se 
alzó t a m b a l e á n d o s e a los pocos minu-
tos, pero el lacayo p e r m a n e c i ó i n m ó -
vil , pues a l caer de cabeza, se había 
roto la espina dorsal . 
U n a hora d e s p u é s , Dionisio Robus-
ted, que t o d a v í a era preboste, p a s ó por 
al'llí seguido de sus hombres, y se de-
tuvo naturalmente a l encontrar el 
c a d á v e r . E n ei cuer.io de F r o n t í n no 
se v e í a la menor hualla de herida. E l 
jaco enjaezado or-taba comiendo hier-
ba en un prado cercano; sus rodillas 
ensaingre-ntadas demostraban eviden-
temente u n a r e c i é n ca ída . Se v e í a que 
no so h a b í a cometido n i n g ú n crimen, 
sino que era debido a accidente. 
— E s e pobre muchacho parece que 
era lacayo de casa rlt'J. E s preciso 
registrarle. T a l vez encontraremos en 
sus bolsillos algo que nos permita 
identificarlo. 
Dos hombres registraron en segui-
jda los bolsillos de F r o n t í n . 
i — ¡ U n a b o l s a ! — e x c l a m ó uno de 
e l l o s ; — ¡ y muy llena, caramba! ¡ E s t e 
tunante l levaba m á s dinero que un 
s e ñ o r ! , . . 
— U n a carta—dijo secundo, ras i 
al nronio tiempo. 
— V e n g a n ambas c o s a s — o r d e n ó el 
preboste. 
Dionisio t o m ó con l a mano izquier-
da la bolsa, mientras con la diestra 
llevaba la carta a l nivel de los ojos 
para leer el nombre y la d i r e c c i ó n del 
m a r q u é s de Sain't Maixent. 
Y a conocemos sobradamente el ho-
rror que a i digno preboste causaoa 
su antiguo prisionero, el hombre que 
tan vi lmente ie había burlado. S u ros-
tro enro jec ió , sus ojos br i l laron bajo 
el espeso m e c h ó n de sus cejas y un 
e n é r g i c o ¡ T r u e n o s y rayos! s a l i ó de 
sus labios. 
— ¡El m a r q u é s de Saint Maixent! — 
b a l b u c e ó con acento de odio y de re-
p u g n a n c i a ; — ¡ s e trata dei m a r q u é s de 
Saint M a i x e n t ! . . . 
— ¿ S a b é i s quien es, s e ñ o r prebos-
t e ? — p r e g u n t ó uno de los a l l í reuni-
dos. 
— ¡Por desgracia! ¡Ea , muchachos! 
cargad ese c a d á v e r en la yegua y ¡ m e 
dio vuelta a la izquierda y a r ienda 
suelta! Volvamos a nuestro a loja-
miento... 
X L I 
A l ha l lar en el c a d á v e r de F r o n t í n 
una carta que una persona d e s c o n o c í , 
da d i r ig ía al m a r q u é s , Dionisio s i n t i ó 
renacer m á s su odio. 
— E s t a misiva de tanto i n t e r é s — s e 
dijo,—que en lugar de confiarse a l 
correo, ha necesitado un portador es-
pecial mandado desde la A u v e r n i a a 
j l a capital francesa, debe seguramen-
• - oKTi-mo-. «i oominn eij* mi ven tranza . 
Y o s a b r é el objeto que la h a motiva-
do. 
Y precisamente, p a r a enterarse 
pronto, h a b í a ordenado el preboste 
a su gente volver grupas hacia el alo-
jamiento. 
Dionisio no habitaba la h a b i t a c i ó n 
general de sus subalternos, sino que 
t e n í a p a r a s í un departamento apar-
te. 
E n cuanto se a p e ó del caballo se 
metió" en su cuarto, con objeto de pro-
ceder a una o p e r a c i ó n importante pa-
r í é l . 
Dionisio (cuya honradez no t e n í a 
l í m i t e s ) ni s iquiera se p r e o c u p ó de 'a 
grave f a l t a que iba a cometer violan-
do el secreto de la correspondencia: 
nada le p a r e c í a mia'l con ta l de des-
cubrir u n nuevo crimen, que q u i z á 
as í p o d r í a evitarse . E n c e n d i ó la lam-
par i l la , c a l e n t ó en la luz la hoja del 
cuchillo y lo p a s ó l igeramente por de-
bajo del lacre con objeto de despren-
derlo s in lesionarlo absolutamente ni 
borrar la hue l la c lara y d i s t i n t ^ p o r 
ei sello blasonado. E s t a o p e r a c i ó n que 
era m á s bien minuciosa que d i f í c i l , 
obtuvo muy buen resultado. Dionisio 
s a c ó la car ta del sobre, d e v o r ó su lec-
tura y su rostro apergaminado, se 
d i l a t ó con e x p r e s i ó n de triunfo. V e r -
daderamente, no c a b í a imaginar nada 
m á s s ignif icativo que las expresiones 
de aquella mis iva , no obstante el enig 
ma que las e n v o l v í a . 
"Los dos estamos en el camino del 
p a t í b u ' o — d e c í a Ol impia al princioio, 
y t erminaba con estas frases : ¡ D a o s 
« r i s a ! M e e n c o n t r a r é i s en C e r -
mont." 
Indudablemente la autora de la car 
ta h a b í a tomado parte en a l g ú n cr i -
men llevado a cabo por el m a r q u é s , y 
ahora le l lamaba para cometer otro 
que hiciese desaparecer las huellas del 
anterior. E s t o era tan claro como el 
agua y no daba lugar a dudas ni fa l -
sas interpretaciones. 
— ¡ L e c o g í ! — m u r m u r ó Dionisio Ro 
bustel, cerrando otra vez la carta con 
suma destreza.—Yo mismo cu idaré de 
que Uegue a manos del interesado es-
ta carta. 
H a c í a dos a ñ o s que el digno pre-
boste h a b í a heredado algunas t ierras 
valoradas en diez mi l l ibras. D i r i g i ó -
Se a casa del escribano depositario de 
los t í t u l o s de propiedad y le p id ió 
cincuenta luises, que le fueron entre-
gados al instante. P r e s e n t ó s e luego 
a su jefe para pedirle una Ucencia de 
algunos d í a s para asuntos de sumo 
i n t e r é s ; m u d ó su uniforme por Un t r a . 
je de paisano, m o n t ó a caballo, par t ió 
y l l e g ó a P a r í s , no en tres d í a s , como 
lo hubiese hecho F r o n t í n s ino eu 
seis. 
U n a vez al l í e n t r ó en una barber ía 
para hacerse cortar ei bigote. Consu-
mado este inmenso sacrificio, c o m p r ó 
una librea de lance en casa de un ro-
pavejero, y v i s t i é n d o s e con el la , se 
fué andando hacia l a calle de Saint 
H o n o r é , donde el m a r q u é s de Saint 
Maixent t e n í a una h a b i t a c i ó n en una 
fonda, pues, aunque rec ib ió de su pr i -
ma Ol impia una respetable suma, se 
v e í a acosado de nuevo por g r a n mul-
titud de acreedores. 
Dionisio Robustel l l a m ó a la puer-
ta. A b r i ó L á z a r o que c o n t e m p l ó con 
curiosidad ai rec i én llegado. E l cuer-
po largo y e s c u á l i d o del preboste, con 
su librea engalonada, o frec ía un as-
pecto raro, por no decir grotesco. 
D e j á n d o s e l levar por su hábitOi 
Dionisio s a l u d ó a lo mil i tar. 
— ¿ Q u é q u e r é i s , buen hombre?— 
p r e g u n t ó el lacayo, que acostumbra-
ba darse cierto tono importante V 
d e s d e ñ o s o . 
E l preboste s i n t i ó que su cólera 
iba a estal lar; pero se contuvo y res-
p o n d i ó : . 
— ¿ E l s e ñ o r m a r q u é s de Saint Mai-
x e n t ? 
— A q u í habita. 
— ¿ P o d r é v i s i t a r l e ? . 
— E n este momento no, porque 113 
salido. 
— ¿ C u á n d o v o l v e r á ? 
— A l anochecer, o dentro d6 una .s 
mana. Nunca *se sabe c u á n d o vuelve 
j m i amo. ¿ T e n é i s algo que decirle-
— H e de entregarle una carta qu 
¡ v i e n e de lejos y es urgeute. 
— ¿ D e parte de q u i é n ? nnn^n. 
Dionisio se a c o r d ó oportunaim-" 
te de l a f irma que h a b í a leido al P " 
de la carta , y h a c i é n d o s e el misten 
so, r e s p o n d i ó : 
— D e parte de l a s e ñ o r a Olimpia. 
E l preboste pudo felicitarse de ^ 
serenidad, pues aquel nombre Proa 
jo un efecto maravilloso. 
—pero, e n t o n c e s — e x c l a m ó L a ^ O i 
— ¿ v e n í s de C l e r m o n t ? . 
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Aquellos llevan los libros, 
atienden la corresponden-
cia, sirven las órdenes, pi-
den lo que necesitas, te 
dicen tus ganancias, te pre-
vienen de las pérdidas y, 
galantes con el público, le 
tratan con delicadeza. 
Yo atenderé tu anuncio, 
haré tu publicidad, por 
ella te harás conocer de 
mucho público, le demos-
trarás la ventaja de com-
prarte, popularizarás tu 
casa y aumentarás las 
ventas. Yo me ofrezco pa-
ra ello. 
No importa que quieras 
gastar poco en anuncios, 
yo atiendo igualmente 
gustoso al gran anuncian-
te y al más modesto, sé 
que con el tiempo y en-
tusiasmado por el resul-
tado, éste anunciará co-
mo aquel. 
Hago anuncios de texto, 
los hago con dibujos, ade-
cuados, que mucho atrai-
gan, utilizo tus clichés, si 
los tienes, y haré hincapié 
en la parte del negocio 
que más te convenga, que 
más te pueda producir, 
porque el anuncio ha de 
ser a tu satisfacción. 
Anunciar es una necesidad 
del comercio, anunciar 
en periódicos, el mejor 
medio anunciador. Son 
anuncios que lee el caba-
llero, que lee la familia 
y que leen los criados. Es 
el anuncio práctico por 
Q u i é n e s s o n N u e s t r o s A n u n c i a n t e s : 
Nastle & Anglo Swiss, Condensed Milk Co O'Reilly, 6. 
Dr. Jaime Martí, farmacia " E l Crisol", Neptuno, 91. 
Jaime Fargas y Ca., " L a Sociedad", Obispo, 65. 
Barreras 3* Ca., droguería "San José" Habana, 112. 
León Bartolomé, "La Esmeralda" San Rafael l l ' / i -
Amado Paz y Co., importadores de sedería Aguacate, 114. 
Alonso Menéndez y Ca., importadoi-cs de víveres. . . . . Inquisidor 10. 
Martínez, Castro y Ca., importadores de sedería Muralla, 44. 
Nemesio Fernández, "Venecia" Obispo, 96. 
Constante Diego, "La Casa Borbolla" Compostela, 52-58. 
J . García Cañizares, productos farmacéuticos. . . . . .Sancti Spíritus. 
Pharmacal Products Corporation. . . . 350 Classon Ave. Brooklyn, N. Y . 
Manuel Boan, "Havana Sport" Monte, 71-73. 
Viuda de J . Cores y Ca., " L a Acacia". San Rafael, 12. 
Drs Bluhme y Ramos, Laboratorio Químico. . . . . .San Lázaro, 212. 
Revilla y Ca., "Maison de Blanc" Obispo, 99. 
Alejo González, "Pantalón con Bueyes". Sol, 87. 
Dr Enrique Espino, productos farmacéuticos . . . .Zulueta y Dragones. 
Gastón Williams & Wigmore, Inc of Cuba, automóviles. . .O'Reilly, 9. 
Monument Chemical Co 13 Fish Street HiH, Londres. 
J , Z. Horter, aperos de agricultura San Ignacio, 14. 
Laureano López, " L a Emperatriz" San Rafael, 36. 
Dr. Arturo C. Bosque, productos farmacéuticos Tejadillo, 38. 
Menéndez y García, importadores de Víveres, Mercaderes 37. 
Alejandro Hirsh, comisiones Agular, 122. 
Claudio Conde, Agua " L a Cotorra" San Felipe, 4. 
G Pedroarias, S. en C , Filtro "Fulpfr" Teniente Rey, 26. 
Weingarten Bros. Inc .New York. 
Luis F . Rojas, cerveza "Cabeza de Perro" Amistad, 112. 
Dr. R. Fruján, productos de belleza, 68 Rué Rivoli, París. 
Cocina y Fernández, " L a Rosita" Galiano, 71. 
"La Gloria Cubana", fábrica de tabacos San Miguel, 100. 
The Tropical Pharmacal Co., "Productos Farmacéuticos. . . .New York. 
Corbato y Hermanos, " E l Iris" Galiano, 56. 
Dr. Rafael Lorié, productos farmacéuticos.Marqués González y Figuras. 
Alonso y Hermano, "La Zarzuela" Neptuno y Campanario. 
Negra y Alvarez, " E l Cosmopolita" , .Prado, 120. 
Dr. Pedro Ramírez Martínez, productos farmacéuticos- . . .Salud, 86. 
Muñiz y Hermanos, " L a Perla Cubana" Neptuno y Aramburo. 
" L a Mariposa", artículos de Asia y sedería Galiano, 86. 
G. Toranzo y Co.. fabricantes de barquillos Revillagigedo, 108. 
Weu Frac, " L a Bandera China", ai-tículos de Asia. . .Monte, 141-43. 
Sang Zi, " L a Modernista", artículos de Asia. . . . . .San Rafael, 34. 
Aurelio Llata, propietario Aguiar, 116. 
Dr. Montano, Cirujano Dentista Industria, 72. 
Lindner & Hartman, Chloro Naptholeum Cuba 23. 
S. Socarrás, Hotel "Roma". Zulueta y Teniente Rey. 
Manuel Valiña, productos farmaceúticos San Indalecio, 30-B. 
R. Pensado, producto de belleza, Aramburo, 48. 
Ferrer y Cisneros, Ingenieros contralistas Obispo' 50. 
Faustino Rodríguez, Aceite Kabul ^Mercaderes, 10. 
B. González Grande, "Rejuvenol", Apartado," 35, Matanzas. 
Cigarros "Baire" Dragones, 108. 
F-nrique Ricart y Ca., Colchoneta Higiénica San Indalecio, 17. 
Dr. Eduardo Lines, productos farmacéuticos, . . . Jesús del Monte 218. 
Pedro Llovera," Jardín " L a Diamela" .23 y J . 
The Mentholatum Company. . . . , Buffalo. N. Y . 
Dr, J . B. Ruiz, especialista .' San Rafael y Aguila! 
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excelencia, porque llega 
a millares de clientes des-
conocidos. 
Anunciar oportunamente» 
cumplir las ofertas del 
anuncio, no desencantar 
al público y seguir anun-
ciando, es uno de los se-
cretos de la ciencia del 
comercio. 
Anuncios atractivos, bien 
pensados, de fácil texto 
y verdaderos, son los 
buenos anuncios. 
Anunciarte por mi media-
ción no te cuesta más 
que si fueras al periódico 
directamente. Me paga-
rás lo que al periódico 
pagarías, la tarifa es la 
misma. Dándome tu anun-
cio, atenderé a tu publici-
dad, como si fuera em-
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( V I E N E DE LA PRIMERA) 
VAPOR INGLES APRESADO 
Berlín, 23. 
En un despacho Inalámbrico su 
comunica que buques de guerra ale-
manes han apresado al vapor br i táni-
co "Colchester" el cu^I ha sido condu-
cido a Zeebruggree. 
PARTE FRANCES 
Par ís , 23. 
E l parte oficial de es(a mañana di-
ce que sólo se han librado combates 
: de poca Importanciu al sur del Som-
; me, pero que continúa la actividad de 
•la art i l ler ía . 
Los aviadores franceses han hecho 
• su quincuagésima sexta excursión aé-
rea. Un aviador francés ha bombar-
deado la ciudad de Sudwgshafen, a 
cien milljis adentro de la frontera 
í rancc-alemanu. 
FLOTA DE SUPERZEPPELINES 
Londres, 23. 
Una flota de cuatro superzeppeUnes 
saüó esta mañana de los hangares de 
'Frieddrichshafen, Cada dirigible tiene 
i setecientos setenta y siete pies de lon-
gitud y un pañol de capacidad para 
unas siete toneladas de explosivos. La 
velocidad máxima de los dirigibles es 
de 75 millas por hora. 
D I C E S E . . . 
Atenas, 23. 
Dícese que una alta autoridad del 
Gobierno griego ha telegrafiado a los 
gobiernos de las naciones de la En-
tente, pidiéndoles que hagan proposi-
ciones deGnldas y que si son acepta-
das de seguro que los griegos entra-
r á n en la guerra al lado de los alia-
dos; pero que si continúa el actual 
estado de incertidumbre en las rela-
ciones de la Entente, es probable que 
Grecia Independientemente declare la 
guerra a Bulgaria. 
NOTICIAS DE A T E N A S 
Londres, 23. 
Despachos de Atenas, dicen que 
circula el rumor de que trescientos 
tripulantes del crucero ffriego "Ave-
roff" , se sublevaron y que otros bu-
ques de guerra reprimieron a los 
amotinados. 
LOS A L I A D O S A D Q U I E R E N U N A 
FABRICA DE MUNICIONES. 
Filadelfia 23. 
'The Stcck Reddy Stone- Ammuni-
¡Aion Corporation", ha sido adquirida 
íipor las naciones aliadas y todas las 
Snuniciones que en ella se fabriquen 
desde ahora serán inspeccionadas por 
los agentes aliados. La fábrica tiene 
m á s de cinc» mi l operarios. 
L A H U E L G A DE T R A N V I A S 
Nueva York, 23. 
Los obreros pertenecientes a la 
Unión del Trabajo, han decidido que 
si se ratifica el plan de i r a la huelga 
general el miércoles próximo se sus-
penderá el trabajo. 
Los directores de la huelga asegu-
ran que muchos unionistas han rat i -
ficado ya el oían. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Londres, 23. 
, E i p a r t í oficial recibido del frente 
bri tánico en el norte de Francia dice 
que hada el snr del Ancre, las tro-
pas br l lánicas han efectuado oUa. 
avance a l Este de Courcelette y cap, 
turaran un t i ^ n fortificado sistema 
de trincheras enemigas, de media mi-
lla de Extensión. 
A l oesto de la granja de Mouqu«t 
fueron rechazados varios contraata-
iques aleir>anes, quienes tuvieron mu-
chas . a • • 
B U Q Ü E S A L I A D O S A PIQUE 
¡Retrogrado, 23. 
Torpederos rusos han echado a pi-
lque tr^s vapores y varios buques de 
jvela cargados de carbón en el puerto 
¡de Eregli , según* parte oficial. 
OTRO PARTE FRANCES 
Paris, 23 
En el freiiut© del Somme sólo ha ha-
bido un vivo cañoneo. E l mal tiempo 
i impide las operaciones militareis en 
i el frente macedónico. 
ILOS EFECTOS DE LOS VUELOS 
! DE A Y E R E N FRANCIA. 
| Paris, 23. 
En los cincuenta y cinco vuelos que 
¡efectuaron ayer los aviadores franee-
! sos, éstos derribaron die? aeroplanos 
| enemigos. 
¡LA N E U T R A L I D A D ESCANDINA-
| V A . 
i Cristianía, 23. 
En la conferencia celebrada en 
i esta capital, lis ministros de Asuntos 
Extranjeros de las tres naciones es-
candinavas, se resolvió unánimemente 
mantener la neutralidad. 
No se tienen noticia- (le que se ha-
ya convenido por los conf^enciantes 
la mediación para establecer ín t ima 
colaboración con los demás n e u t l e s 
a fin de resguardar en lo posiWe los 
¡ i n t e r é s comunes. 
LL DISCURSO DE 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
í, veinte y cinco centavos en sellos y re-
\ cibirá por correo un tubo de SANI-
! T U B E , el preservativo ideal de las En-
} fermedades Secretas. Agente Gene-
¿ ral. Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
P a r a 
«0 
s o a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i l o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
MUERTO E N U N TREN 
Entre las estaciones de Jaruco y 
Bainoa, falleció en el tren número 
uno, el pasajero Francisco Santos San 
Juan, quien había embarcado en la 
Habana con dirección a Santa Clara. 
El cadáver quedó en el Aguacate. 
Teníamos y tenemos el propósito de 
publicar el discurso prenunciado en 
Beranga (Santander) por don Anto-
nio Maura el domingo 10 del presente 
mes de Septiembre, en cuanto llegue a 
nuestro poder. 
Sépanlo las personas que nos han 
escrito pidiéndonos esa publicacióru 
vo Liliro pira la ense-
ñanza del inylés escrito 
EXPRESAMENTE PARA LAS 
BSOUBLAS D E CUBA 
Cuando no hay movimiento no hay 
vida, pues como la definición lo in-
dica el movimiento es el signo esen-
cial de vida. 
Nos ha animado pues, en medio del 
estancamiento que se nota en mate-
rias de enseñanza, ver aparecer una 
cibra de algún vuelo pedagógico y que 
ce comprende es el resultado de ver-
idadero estudio y observación. Me re-
fiero al Libro Segundo de Inglés que 
acaba de publicar el catedrát ico del 
Instituto de la Habana, doctor Leo-
nardo Sorzano Jor r ín , nieto si maí no 
entiendo de nuestro inolvidable pala-
dín de la enseñanza y del arte, J o s í 
Silverio Jorr ín . 
Conozco hace años el Libro Pri-
mero de Inglés del mismo autor y lo 
he visto usado en nuestras escuelas 
con gran éxito para los cursos pre»-
paratorioa de la segunda enseñanza y 
esperaba con ansiedad el libro segun-
do que acaba de aparecer. Mis espe-
ranzas no han sido dt=rraudadas pues 
considero el libro Segundo de Inglés 
uno de los mejores libros de texto que 
he visto y de gran utilidad para los 
maestros de Cuba, para quienes tiene 
tanta importancia la enseñanza del 
inglés. 
El seci-eto de la bondad de la obra 
no es tá tan solo en las condiciones del 
autor y en sus conocimientos y expe-
riencia en la materia, sino en la fuen-
te de su Inspiración. Hasta ahora las 
fuentes en que se inspiraban nuestros 
autores en materia de idiomas eran 
la sameiicanas y t r a t ándose precisa-
mente de esa materia es una fuente 
seca que no da inspiración que m á s 
bien ha de recibirla; ei Libro Segun-
do de Inglés es tá modelado en los 
sistemas europeos, que por la dura 
necesidad dada la coexistencia de tan-
tas diversas lenguas en aquel con-
tinente, están muchísimo más adelan-
tados en estas materias que el ame-
ricano, que solo necesita su propio 
; idioma. 
Recomendamos pues este Libro Se-
I gundo de Inglés que por su precio 
l e s tá al alcance de todos, como obra 
j concienzuda y que contiene la úl t ima 
i palabra en materia de enseñanza del 
! inglés. 
V a p o r e s d e t r a v é s ! ? 
I SE ESPERAN 
Septiembre: 
! 24 Tabasco, New Orleans. 
24 Lodanar, Filadelfia. 
25 Esperanza. New York. 
25 Monterrey, Veracruz. 
25 Turrialba, Chalmette, New O? 
leans. 
25 México, New York. 
25 Olivette, Tampa y Key West. 
25 H . M. Flagler, Key West, 
i 25 Mumplacé. MobUa. 
¡ 26 Esparta, Boston. 
1 26 Miami, Key West. 
I 26 H . M. Flagler, Key West. 
27 Saratoga, New York 
27 H . M. Flagler, Key West. 
27 Tenadores, Tenadores. New 
York. 
27 Mont Viso, Saint Nazaire. 
27 Orkilds, E. Unidos. 
m T O ñ n c u a 
ítfTI5IKA5 
Los que. verdaderamente "saben ) / 
cottier^lbs refinados de la mesa, / 
los que han viajado, los que saben / 
cuidar su salud, toman invaria- / 
Ve blemente 
ftGUA D E 
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PROSPERO PICMDO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Próspero Pichardo y Arredondo, an-
tiguo compañero del periodismo, ac-
tualmente miembro del cuerpo consu-
lar, ha estado hoy en esta Redacción 
en visita de despedida, ¡pues embarca 
con rumbo a Kingston (Jamaica) en 
donde desempeña las funciones de 
Cónsul de Cuba. 
Deseamos al amigo y a su distin-
guida familia, f^liz viaje y toda clase 
de bienandanzas en Jamaica. 
A los señores Directores 
de Escuelas Púli ices. 
A los interesados en la prosperidad 
de la cívica Asociación de Escolares 
Públicos, cuyos alumnos no hayan t o . 
davía elegido el Primero y Sgundo 
Delegado de su Escuela en el seno 
de dicha agrupación educativa, se les 
recuerda que, en los primeros días 
de la semana entrante debe cumplirse 
ese requisito, presentándose los elegi-
dos a inscribirse en Crespo 12, altos, 
residencia social. 
Asociación de ia 
Prensa Médica. 
Esta sociedad celebrará sesión ge-
neral ordinaria hoy sábado, a las 8 y 
media de la noche, en el local de la 
Academia de Ciencias (Cuba 84 A ) 
con el orden del día siguiente: 
Acta de â sesión anterior.—Dicta-
men de la Comisión de Premios—Elec 
ción de nueva Directiva..—Asuntos 
varios. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
Esta mañana fué arrollado por el 
t r anv ía número 135 de la línea de Lu-
yanó, pedro García, vecino de San 
Ignacio número 72. 
García fué oondiudido al segundo 
centro de socorro, donde el Dr. Do, 
mínguez lo asistió de da fractura 
completa del pie y peroné izquierdo, 
d© pronóstico grave. 
E l hecho ocurrió en San Lázaro y 
Escobar y el motorista se nombra 
A n d r é s CLorel. 
L a policía de la 5a Estación levaiv 
*ó adta del suceso, dándole cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la 2a 
Sección. 
José ilflanusi Fuenteviila 
Nuestro muy querco amigo, el 
ilustre periodista, don José Manuel 
IHientevllila, redactor jefe de " E l Co-
mercio", ha guardado cama en estos 
pasados días, con un agudo ataque 
hepático. 
Afortunadamente el querido com-
pañero y excelente amigo, se encuen-
t ra ya restablecido y dedicad^" a sus 
habituales tareas en el periódico don-
de a diario muestra su gran cultura 
y amplio talento de periodista. 
Esta m a ñ a n a a las diez, el Observa-
torio Nacional ha dado a1 la prensa el 
siguiente parte. 
La per turbación que se hallaba ayer 
al E. N . E. d© las Islas Bahamas, pa-
rece que ha recurvado, dirigiéndose 
actualmente con rumbo del primer 
cuadrante hacia las Islas Bahamas. 
Las condiciones del tiempo aquí, i nd i , 
can que se va alejando. 
L . G, CARBONELL. 
« T l t A P E E I Z O „ A I , A c j f c M F í l Z L O ! ! 
LA ULTIflAJALAEI^V Efl PAHTAL0I1E5, 
CAni5A5|R0PA HECHA YCorireccioMes 
e n G e n e e A L HARCA 
P I C A L O E M T O f c i O S 
L O S ESTABLECiMIEnTOS P £ U O P A 
P̂oSITo AL PoR MAYoR. 
A P A R T A D O A ^ t S T E L . A . 7 I 3 S . 
" E L N I Ñ O D E B E L É N -
Colegio y Academia Comercial de la. Cía^e. 
A M I S T A D , 8 3 ^ 8 7 o IQ^ 
Habana, 23 de de sepUembr* de iqi 
Sr. . . Vl6' 
Muy señor mío : 
Considerándole amante de la Dueña enseñanza y sana eduoacig- í 
poniéndole en ello de a lgún modo Interesado, tengo el honor de ^ ^ 
car a V. que este Colegio, a los muchos progresos alcanzados, que \ X̂ vV 
conquistado el crédito de que goza, agrega, hoy uno cuya importancia h • 
a su ilustrada consideración. Consiste éste en el aumento de materia. 0̂ 
programia por la Mecanografía sistema "Vida l " y la. Taquigrafía ^ 
ma "Pitman," la creación de clases comerciales y preparatorias noct»18^ 
y, ú í t imamente , la ampliación de su antiguo local en un piso com i as 
en condiciones de poder mejorar considerablemente los medios de ens - ^ 
za y las comodidades del pupilaje, sobre todo en io relativo a dormitorf1' 
Aparte de lo dicho, como lo hemos hecho siempre, dedicamos n r f 
rente atención "fc, ia enseñanza razonada, analí t ica y práct ica de Mate • 
ticas y al conocimiento correcto del idioma castellano como base dp t 
estudio serio, particularmente de lenguas e x t r a ñ a s y ai inglés, cada 0j.0 
más necesario a toda persona que haya de permanecer en esta ReniiKi; 
Con tal perfección se aprende el ing lés en esta casa, que nuestr 
alumnos no necesitan m á s para desenvolverse traduciéndolo, hablándol 0f 
escribiéndolo sin dificultad. 0 
Expedimos diploma de Tenedor de Libros a todo alumno que con nos 
tros haya terminado satisfactoriamente sus estudios. 
Nuestro Profesorado es de lo m á s selecto. 
La enseñanza de párvulos (de 3 a 6 años) e s t á a cargo de dos seü 
ritas convenientemente instruidas y educadas para ello, y los pequeñitos" 
sin molestia alguna, n i siquiera darse cuenta, alternando con cánticos ! 
ordenados juegos, aprenden sin defectos, los cuales const i tuir ían una rif 
ficultad casi invencible en el curso de su educación. 
Con nuestro método activo y anal í t ico, el trabajo personal del ajlumno 
el ejercicio físico constante en ios movimientos diarios, la diversidad (h 
ocupación en cada día, la emulación por competencia recíproca, el estí-
mulo permanente con el desaplicado, torpe o mentalmente débil, hasta câ  
pacitarlo para el estudio y el trabajo como a. cualquiera otro, y la Jiova-
dad por la variedad de temas, logramos, vigorizando el , organismo, des-
terrar radicalmente la fatiga y la pereza y despertar el inás vdvo interés 
por el estudio. De &hí los superiores adelantos de nuestros colegiales y el 
notabilísimo mejoramiento gradual de su carácter . 
Refir iéndonos a los pupilos, con al imentación sana, abundante y orde-
nada, rigurosa higiene y ejercicios c^Usténicos y gimnást icos diarios 
además del juego libre, conseguimos la conservación de la salud en los sa-
nos y fuertes y la robustez en lo que cabe en los enfermizos y débiles. 
Para que nada falte, la temperatura elevad* que padeoemoa en mu-
chos días del año, resulta en nuestras aulas transfoirmada en delicioso 
fresco por medio de potentes ver^lladores. 
De este establecimiento salen los alumnos profesionales con prepa-
ración muy superior a la que recibir ían en una academia corriente y capa-
citados para el trabajo y el negocio^ libres en absoluto de los grandes 
peligros morales y físicos a que indiscretartDente son expuestos en otros 
colegios, sobre todo del extranjero. Son muchísimos los padres que por 
irreflexivos l loran amargamente la desventura de sus hijos. 
Cómo consecuencia de ^ dicho, E L N I Ñ O DE B E L E N , que desde aa 
fundación viene hiendo una casa'de educación en jai que tienen depositada 
absoluta confianza gran número de distinguidas familias, tanto, de la ca-
pital como del interior de la República, resulta de ahora en adelante, ba-
jo todos conceptos, la insti tución más adecuada para la preparación gfi, 
caz y tan rápida como es posible de jóvenes en la carrerai mercantil, coa 
todas sus amplificaciones úti les, cuando no necesarias a todo Tenedor de 
Libros; carrera, en estos tiempos, la m á s lucrativa a la vez que la más 
breve y económica. , , 
P E N S I O N E S E N ORO O F I C I A L 
E n s e ñ a n z a de p á r v u l o s 
E n s e ñ a n z a e lemental . _ 
E n s e ñ a n z a super ior 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l Inst i tuto 



























S o r d o m u d o s y ciegos, anormales de otras c lases o de edad des-
proporc ionada , prec ios convenc iona le s . 
S E PAGA POR S E P A R A D O 
C l a s e genera l de C o m e r c i o . . 
I n g l é s _ _ 
M e c a n o g r a f í a _ 





C L A S E S N O C T U R N A S 
Clase general de Camerclo 
I n g l é s 
M e c a n o g r a f í a _ 





L e c t u r a y e s c r i t u r a 
A r i t m é t i c a 
C a l i g r a f í a _ J _ 





Los pupilos resultan beneficiados en que no se Ies cobra separada-
mente por la clase diurna de inglés n i por la de Comercio tanto diurna 
como nocturna, del mismo modo que Lectura, Escritura, Ari tmética, Cali-
graf ía , Lenguaje y Gramática. 
Si desea V. utilizar esta Insti tución pida un ejemplar del Reglamen-
to, aunque sea por correo. 
Espera sus gratas órdenes atento y 8. s. 
q. b . s. za. 
Francisco Lareo. 
Director. 
Ha muerto el Doctor. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
un gran bien a la jrfancla cubana. 
Ultimamente penas ín t imas muy 
hondas, la pérdida de varios famil iá-
res queridos, quebrantaron su natu-
raleza. 
La noticia ha causado gran pena al 
ser recibida en , la Secretaría donde 
tan querido era. Como la causará 
igualmente en toda la RepubUcaú. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A 8« 
asocia al dolor general por la muerte 
de pérd ida tan lamentable. 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN LA FABRICA BS DONDE VD. DEBE OOBl-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
HABANA, 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 
S I E R R A " V I V E S 
AVELINO GONZALEZ, S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Cable* Vtv«* Vive», 153. Teléfono A-2094. 
Por la vía de Tampa, han regresado 
de su agradable excursión a ios Esta-
dos Unidos la joven y bella señora 
I sabeüta Falla de Suero, acompaña^ 
de su gent i l ís ima hermana María I * " 
resa y de su señor esposo, el doctor 
David Suero. 
Sean bienvenidos los estimados 
jeros. 
me media f<Tropicari 
